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E L  P O P T J L A J I L
IS E L P S V O 'M £ ü i^ a
de .Málaga y su proviiipi»
¿ ^ ^ i!^ ' au€nérgiea, gloriosa persona-
Biblioteca pública
•Hftt imsear^l^epo dál hilo ro> 
e^nMnW Mlan'dj^ t^'x’ i ' ' 
(JiA^remos rehflCteíi,viáf' per^^^álf^ad 
dei)¿p8tras-- ant’guas mupic|pali{cj¿'h 
i|és/!homo punto de partida,.domo 
^ase,sólida para edinear la patria 
Due'va.
l e l e d a i t
,, DE AlVllĴ Ô  p,EU P 
Se halla abierta de 12 á 4
istor y JsmpMHi.:
.V;̂’Gla,ses (íspecialeB, con patenta de Ínfílen- 
«ión por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
4e mayor exportación, r • ^
J'4' Recomendamos si público no cOíifandan
P iestros artículos patentados con otras iini- 
ciones hechas por algunos fabsioaiptes Ipsi 
ales distan mucho en belleza, calidad y 
llorido. iPídanse catálogos ilwstradós.
«. • fabricación dé toda clase de objctpftde 
piedra artificial y,grajdto.
. Depósitos de cementos poriland y ĉ Jes. 
hidráulicas/
llxposición y,despacho,Marq ués de Latios,
. ....................................... iui»i|uiifîii|iniiiiMiiriMi ninrinr sii
b,emar y per gobornjidos  ̂ éonao 
püébl’os'méáeríios. ^
, QuerenuíS sacar la política, d^ J
EDICIGiyD
5  o m '
(ío se admiten suscripf :'iíí^-4^cion
Redacción, A m in istracióo  y  T ^ r e s :  1 0  y  1 2
M A L
B k í a H H O Lunes 22 de Enero de 1206
iKíátefeííiiSisEffiassámisswB̂wTOWSw'WM̂B'.'ŝ iísrat*̂^
ASégúrdse que la-princesa de B%Uem- 
berg irá en Febrero próximo á Algeeiras.
Parece, que .ífista ciudad está predestinada 
'áí ser lâ de Conferencias.
DtecutíéadOse en el Congróso la -refearma 
Q uerem os vivir á  la  m oderna; go-^ lífaúfeelan^j'el marqués-ik Morella profiun-
los
comités y de ios clu|)S, paríf hacém  fíatela...
pU' me^io do;¿a Gaí v̂' si ^i^e libret 
alidad, emaÍHíipada de ft
ció y.n̂ discqrfeo én fafor del consíomidpr.
ladiifiáblemiente el marqués téma g;apas 
de perder él tiépjpoí . . r .’l'
Mifte usted «q[ae hablar de semejante ba­
ño
lE nESQ  E l i
w n m m
, Coméntase que los delegados moros 
resten oid̂  á lo queree trata en lft. Goijiíé̂  
renciÍ,|X' v''' /. , /  ^
No rwse,'«ai)!all0̂ di8.
Porque seguramente al duque de Almo- 
dóvar le pasa tresicuartos dé lo.propio.
I ■ , "Al ' < )
píótía re dí itci ór- 
oádas empfricasVJ*«?!Buda de 
románticos; poMca racio lal, de d- 
riiĴ ROtyí̂ de íttíPptTe, vigorosa y pm 
dente  ̂de hierro y de fósforo, autori­
taria para el cumplimiento del d^ber, 
democrática para la realización del 
derecho. u
Queremos hacer patria, levantarla 
de Ja humillación y la miseria en que 
vive arrodillada esperando que la 
clemencia de sus verdugos la remate 
ó que la energía de sus hijos la re­
dima. \
Por esto ,os llamamos á una Asam­
blea regional, Ayuntamientos arago­
neses, baleares, catalanes y valencia­
nos, y en vuestra representación á
los únicos ediles que no sOn pro- 1  »v
duóto de la corrupción política, á  los < ( , I l l f 0 1 ? l l l& © Í 0 1 |  p O S f t ^ J l  
concejales republicanos.
El Sr. Labra ha anunciado á Moret Una 
interpelación sobre la política de Españá 
en la América del Sur.
Pregunta'inútil.
Eaoañano hace política más que en 
península. “ •' " .
¥  de campanario.
' AxKioor
la
icl̂ a una coniuhícación de la Goíniaión 
-el estudio dírljí tranformación del M- 
to de consfuígiqs que funciona en Má- 
, la presideqcía, reconociendo la imppr- 
ía que teqiá el asunto p̂ara todos loa 
fióles, juzgó ̂ qiqe eiGoiegio no debía 
ir el contestir al cuestionsno que se 
apañaba. - «
ehlificado el Golegi o cón la opinión 
lefî tlr Albertí sa acordóel nombramien- 
‘Una comisión compuesta del Decano 
los señores Martín Rui¿ y. Dailacdo 
que en el -qiás -breve plazo posible, 
que el d|a 30 ha de esté.r la coptes- 
Lî n Madriá, ‘someta al Golegio up dí®*
íSobre
B fitsfa .—Manuel Márquez Raíz, domi­
ciliado ea la calle .de la Trinidad, núm. 6, 
denunció ayer á la policía que un sujeto 
llama do Pedró Sánchez, habitante en la ca­
lle de Mármoles, le había estafado Í21 pe­
setas. • . ' ;
Entre los políticos 
malagueños se comentó anoche bastante la 
cantidad y calidad de las personas que fue-, 
ron á la esta,ción á despedir ,al Sr. dómez 
Gotta.
f Deseamos vivamente su completo y pron­
to restablecimiento.
ObEttEO lesIonado.-rTranajando á
bordo del vsporcito de la Gompañía Arren­
dataria de Tabacos, se ocasionó Enrique 
Andreu Galán una h erida con pérdida de la 
tercera falange del dedo auricular. de la 
mano izquierda, recibiendo auxiljo en la 
casa de socorro del distrito.
OsiEMO d e  bui»EO. ' ~La carne de bu­
rro encontrada el viernes en la Cruz Verde»
Ayer .se habió bastante acerca de las ppl 
niones que en pro y en contra de la devolu 
ción del depósito hecho por el arrendatario 
de los coqsBmós s îoyeron en el último Ga- 
bildo.
De todas m£léráé̂ , iíí mayoría dé opinio- 
I nes eran favorables al dictamen de la éóiüi- 
J-sión.’■ ■
A 'J R©gE®so.--Han regresado ápusros-royécto de líOhcm de las fronteras, \ Jx̂ aaiiáad.s ios delegados óe Ips
£21 d ep ó sito  d e  eo.Haiuniost,' — /lié conducida ayer en un carro al Matadero-. .-1. .t-1 £ X. - _ _  1 .. _ : • •̂míi Lk.1Í A -MA A AM AA-t VM1
t a s  a f r ic a n a s
Desde A lg e e ira s
que la mema Re^Wica llai-a en « « ‘e™ autritae <te RaiHa y Matbella en la Junta 
n»a Mmeterlo a la CoDforenoia aotnal de rovineial de reformas eoci.lee,ee4oteí Ló-
fratncetóé y ibáA‘Q?íuíe8'"bsJo la jefatura áe | C o m is ió n . Al objeto de tjainitar di- 
un genial fÉ̂ dcétoi v. I '  ̂ ‘ {‘versos expediente^ ayer qbrpupió la comi-
Valilíbdoseiiie'esta medio y de otros más ;®*ón municipal de BÁcienda. ¡
contundente», Francialkgará fc'n definitiva! ífltífJjRra.—Se halla bastante mejorado 
áejercer un prctectorado sobre las kábilas I da su dolencia el magistrado de estp Aun- 
frqnteijizás A láiAígelia/y él impórtantal díencia don Luis Villarrazo. 
chínercio que noéólros soSeteníúnós en núes-1 Nos alegramos.
público para proceder á su reconocimiento,.
Un centenar de chaveas acompañaba ai 
vehículo tirándole piedras y escandalizando 
atrozmente.
B e  p o ile ia .—Por disposición del go­
bernador civil quedará dividida la pobla­
ción en cuatro distritos, pues el de la esta- 
it? (sjén qüeáí. unido si de Santo Domingo.
, Gon tal motivo el inspector de vigilancia 
r̂. Madrilley prestará servicios especiales.
tras pttóesioáes dél NoítqAfi,»̂ Africaj»,se YftrJ „ Vaeuna.— lós distintos csntpqs oflp
'̂ ráisoiĴ idO'jiî tjrítéljjô ^̂ l̂  ̂ | diales fueron vacunadas ayer 125 personas’.
' Jío ¿aypai:á.££aé decir que srprosperim| “ ?^nf«pm«.-La distinguida señora áoh
No llega más pronto el día del' 
triunfo ideal, viviendo apegados á lá 
rutina sin alma de nuestras costum­
bres políticas. Se acelera por’obra ds
fia vQÍuníad, haciendo, queriendp ha- 
5 cer, luchanjdo incesantemente..
REPUBLICANA
^ a g ó n . — B a ld a r e s .
P  l u ñ a . — V a l e n c i a .
Conocen nuestros suscriptores por
Reunámosnos^ los que amanios íâ  
I democracia y la República eoeqo fór- 
fmula de gobierno redentor para la 
patria. Llamemos en nuestra ayuda 
¡ á los que pueden enseñarnos á em­
plear la demoemeia con provecho 
parala felicidad del pueblo. Estudie­
mos, discurramos i juntos y adopte- 
OíÉta- ! regla de conducta para hoy,
La cónforeficia, Ĥ I sábado ‘Ka sido *siíff 
pendida hasta el iunfes. Gny ha hécho^un 
día he.f!ácslsirño y casi tódo«' l»& diplomá­
ticos se banmaFcbado á Gíbraltar á dis­
traer sus ocios. GufEntás xfoltioiáuse den, no. 
descansan sobre una sólida basé d© 'infor­
mación, y ésta, por tíiuto, «e hacer muy di­
fícil. Uro' de JO» corresponsales italianas ̂ 
dii.e que se vive «en una verdadera atmósM 
ferade;cuchichsoe»í. ■ . !
Al ver salir del palacio de la Confecen- i
, , , dálvez Ginachero y Pérez Souvirón.
la: rtiisQÍución de[ áa -Cíinferanoiajen lo q Anpcqe había obtenido bastante alivio»
Hemos tenido ocasión de observar en, lo», 
tocadores de muy encopetadas dantas que 
todos los perfumes erau extranjeros, menos 
el Lieor* ó-9Í Pgl£|.y el A gu a  C olo­
n ia , queJeran dieí,lhrhoe.
UogxioO" G oñaálex  
do Jerez, se veude-en todos los< buenos es­
tablecimientos de Málaga. . \
€Sd'x)ik<.'oS .«tttóittiíagb 'ó intestinos eV 
ñUxir MsSomacal dé 8éi» de Otxrhs.
'«E l' Cogmí,^';
de Jerez, debep prpbarlo tps ífetéJigentes y 
personas de buen guato.
F ábpiea do aa lsadq p  y  lloo?U2>-
—Gon aparatos destiíatOriós, los tnás-.pet- 
íeecíonadqs; Cállé D.̂ Gris.tíán n.? 7̂,, 2.*̂
. , , X j ) ~-r-T~ ----- ------ - ----- ----- -- — Vda. de. José .Soreda é Hijos, Eacritório:
^spect^ ax.pr^C9í<iqegaf m ' j Déseámoale uu completo restablecí-¡callé Strachan, esquina áladeLarios.
fqiieitto.,. .■ , , I ®1 olioOglato. «i© «El 01oho» e s
laeíal GdbSrnedor Sr. • Marina, la I ' Sogx'eHO.-T-Despúés de pasaxila temsl el mejor; famricado á brazo, no' ebntiene 
Aancia&^Meicaníil é.lmpoiltéht'ee elemen-. porada de vacaciones en Ronda al lado de I más que articulo» de primera clue.-Siciióée 
tos dé fsfavl^ígd'f^hépin l̂ îvai ênte píh| sus padres ha regresado á Málaga en unión! vendtl énl;E3: Gfobtf»; 5, MolidaLaító,'5./
ra iogiSr quéér Gobierno accede a la ins- 
talamofe déíitt''RégiBtife^de la Propiedad en
Bl Telegrama úeVBif ha emprendido una
cía á esos diplomáticos d  ̂jpjavoaspecto, |  enética y ’ rd̂ bnadá campéña, abogando
fíente pensadora, v§rLe?ft^les por sp edad, U o rtó n staM lÓ n  dé esa dependencia, tan 
se,diríai que salen de nn congreso .inlernu-1 UBcésatíia eií estaipoblacióni
cional donde la paz del mundo se ha ^ech^ 
para siempre; donde ei talenloi la expe4®ñ- 
ctay el amor a la humanidad se han inlpnesT
V-* ‘t) * 1  '̂ dré-
No hay uatla más revoliiciotíítrfoltoá toda’otra clase ue razones; dénftó .el 
que el ejemplo. Si aprendemos á go- j ®®pírifq moderno de todos ios pueblos, ha
I beijnar nuestra casa común,' el Mani­
la prensa diaria del partido la mag-i
nitiid dft psta Asamblea ° y la inmoralidad y haciéndole fecun-
© terdel p e n sa S ñ to  fecundo del; <3“ P » »  «1 .bien público habremos; 
Sr. Lerronx y sancionada por el se-;0?ge'!“ edola más formidable, cons- 
,flor Costa, promete ser de una gran piración revolucionaria
Los días .9,10 y 11 de Febrero pró- 
xiiqpqe celebrarán en, 
sesiones de esta Á&amUea- 
J?epíí62¿cflM«. Ella será puntp de par­
tida para una labor necesaria y con- 
lim o, celebrando tres sesipnfsconsa. f e n ie n te ^ e  otias sucesivas conti- 
gradlsá la ¿fiosicion y discusión de ouarán. De esta baetará que resulte, 
las corclusióLs que sobre cada le- además de afirmada la exigencuk yj
sfinalídad práctica, de alto espíritu re 
'wacionario y patriótico.
■ ^ s tá  definitivamente resuelto que 
la Asamblea, se verifique en Zarago­
za los días 9, 10 y 11 de Febrero pró
ma propondrá la Comisión técnica, acusada la categoría, uu provecho|ó 
A__ i«c, fv.aha;r»a 'cambio do impresiopes, uüa confe-despuésde leídos los trabajos q,ue - i j
remitan los ponentes invitados. - vencía educadora de un bueu gi^ier- 
El día 14 por la noche se llevará i  unaahanza defensi-
caboungraSmitinpopularenelque vad elosc—
se dará cuenta de tos acuerdos adop-, A''®fi"3n,_ Bateares, iGataluña y Valen 
tados por la Asamblea, y al queaSis-,«».«® “t'-‘‘ l»» desafueros del poder
lirá,BÍ su Salud Ce lo permite, paraÍ«6“tvaly la3Íntrusiones.delcaciquis- 
resumir los trabajos realizados, e lí^ V  ^ú^'P'P^' , ’ ' .
ilustre repúblico d in  Joaquín Costa. , Aradan, pués, nuestros coneeja- 
Como la importancia deesta Asam-|l««-. Q“® ? °  3™'*® P“®“ ® “ “
b leaes exeepmonal y conviene que vePJ-®®«“t®®.i'5n ®n,la Asamblea, 
cuanto con ella se relaciona sea cono-! ^"ú"® ® ®“  ®“® ®' >?.®'S“® ®®®‘® 
cidodel Partido Kepublioano, pnbli-ífeví P®n®a“ >®o‘® L !™ ® ’ 
caremos en números sucesivos e l Re- todos, él pueblo,
glamento y Programa, haciéndolo hoy 
con la í





La patria se huadq con fapidez 
que oiaiTíértigQ, en gn abismo quq 
espanta, porque es la disolución ó la 
* slavitudde la nacionalidad espa-
Jueremos salvarla ó intentaTlo si- 
luiera
P rop agan d a
republicana
A^ipéaT el y a c e rá  Isa&el, ceica
del la ia r  ea;d^ptíe ée halla insialada la^,iac- 
toria fie ua bote tri-
jluladÓ 0bi éiqieM ®uci!e» bbsQ
nn plk^ ceriaiwM se leia:
j" W
El QómdñáaTiite ^jaárqeero, aJilA; qae el 
pliego¡jbq'erqparar;éí, devolvió el mabuscri- 
to, d E ^o  ó id e s ^  patq que el bpque pxosk 
guieva la marcha con rumbq>á; esto ra d a . ' t 
E i^ce8o , al:88rfC0¿|0fBÍdQ ea.Mélilla, hs|l
blando por boéa de sus representantes, ha 
ganado la batalla de la paz y de la libertad, 
ifero si contempláis a eslos-firismos'diplo  ̂
máticos cuando escuchan á 4Mohaínéd To­
rres, veréis una soúrisa maliciosa aéomar 
á sus labios. El representante dé Marrue­
cos, al menor compromiso serio, dice que 
consultará con el sultán..., que no - phed© 
hacer nada' basta que le áutoriceiií.., y en­
tonces esós señores dti grave aspecto, de, ,
frente pensadora, sonríen con malicia, es- |,pront îSó bastante extrañeza 
tando quizás en la mente de todo», aunque 
ninguno se atreva á decirlo, que este es el 
principio de un sáinele. >
El país es delicioso, el cielo siempre azul; 
el mar tranquilo, estoa alrededores ipiqtp- 
rescos en extremo. Ellos vienen á pumpUr 
un deber y al mismo Uémpo á gozar de |a 
vida. .".-K ■ ■ ■ ;■
La comedia ba empezado. ¿Terminará;qn 
tragedia? ; í .
; . Nadie lo sabe, pero si asi es, no saldrá 
dé aquí. ■ V ■
B,
Algeeiras, Enero 1906. u
......  ̂ « «




Esto r^j^cé'ióKíf «RC aquella fortaHe&a 
perieneep̂  ̂Iqs íf̂ pweséis y'que se escueji- 
a ppr;>Rogbi, '
Oria» se nota bastante movi- 
io  que respecta á ganado iánái^ 
'‘se que existe en grándeé cáh-
Vida republicana
■ Hoy lunes, á las ocho y media de la no­
che, y en la calle de la Jara núm. 10, está 
convocada la nueva junta municipal del sép­
timo distrito para la toma de posesión.
El presidente de la Junta Provia-
EiamiilaiK^ó la situaeiún preísente’cial ,del Partido de Unión Republica-
■4- I'. ’í * I -i ' ■ o ' Í ' ■ '
' De Málaga han escrito á nuestrq ipaisano 
don Hermenegildo Giner de lo^'Híos numer- 
r^ o s  amigos, felicitándola par ¡^n npmbrp- 
miento da primer teniente de alcalde 4® 
Barcelona. ' ' ; -
' En. nombre de la Junta proVinciai de 
üni¿n Republicana le telegraáó el Sr. Gó­
mez Ghaix.'tan luego cómo se supo pl acuer­
do de aquel Ayuntamiento eligiéndole pu­
ra tan impórtame cargo.








tldes han montá'dó, cerca de 
cañón de csllibre.
la
po filront'eíizo reina bastante 
jpor efecto- de las últimas dispo- 
|pli Pretendiente,
Ordenado que qe supriman t^ o s  
[dé' Sé veniañ celebirando en el 
:«q ío. sucesivo se verifique uno 
,6iyer̂  Zeluam.  ̂ »
per llegó nuevamente á ésta rada, pro^
ite elcriJCéít^ JH/díiíá
sa'Mádo- poco despiíés piyra Cha­
la. ' ’ ' .
nos encontramos taií miserables y |na, don Pedro Gónjez Ghajx, recibió su fundación entre sus
pequeñós qró tamañá obra parece | carta del Diputado á
T S e w p r t e l f  no tenemos D. José Jesús
cosa que materiales; lo neccBitamos 
todo, porque todo hay que derruirlo 
de arriba abajo, para reedificarlo de 
abajo ai îha., cavajad,o muy hondo, 
hasta enébfitrar el espíritu de la ra­
za, el alma nacional, enterrados bajo 
lÉ |tónas de cuatro siglos de dtomi- 
i ^ ó ú  espiritual extranjera, de tira- 
nllfteoeifática, dé intoleraucié- reli- 
g io ^  ;^iyprpezás pbjliticas irreme
ivorcio total entre el país
el 'icw a  de una obstinada
esv i^ iq ^ ^  íps destinos histéricos
de esi;^:^]^^lp, í^s cuales uos h^n 
empu^|td|hvarias veops á  las Iludes 
de la bancarrota nacioíóal, j» os han 
partido :el' ¡aorazón en Aljubarrota, 
nos han puesto un grillete en Gibral-
García, en la que tan distinguido in 
dlvíduo de la minoría republicana 
del Parlamento, puesi^o de acuerdo 
con el Diputado á X̂ lortes por Valen­
cia, Sr.-Meüéüdez Pallarás, participa 
que aceptando ambos la invitación 
de los republicano^ de Málaga para 
realizar un viaje de propaganda po­
lítica á está capital, han fijado la fe­
cha del 11 de Febrero próximo'.
Es, por consiguiente, uu hecho la 
venida á Málaga de los Sres. Menéu- 
dez Pallaré^ y JesÚR García éú repre­
sentación de la minoría republicana 
parlamentaria, y nos causa gran sa-
un cartel de ignominia en Ba- ti f̂ -̂ppióü poder comunicarlo,así des» 
y  nos han extendido la partida 
■'unción en Cavile y en  Santiaga
>a.
fdióse el hilo de nuestra histó- 
Idía infausto en que dinastías 
exlránjéraS comenzaron la labor in- 
antiespañola de destruir nues- 
'“' )ertades clásicas, que nacieron 






CéP se dirí 
y gobl 
. ip r l ^ r  é  E
ajo el amparo de las munici- 
murieron á mano arma- 
irebeldes de Vill^ar, el 
■ ragón y los heroicos de- 
sfuerosi Desde enton 
e la única misión de 
tes ha sido dirigir y 
l ^ n  conlradicciónÁ
envía á tan prestigioso co­
rreligionario el más entusiasta parabién.
Gtlegío Perisial Mercani
Esta corporación oficial celebró' el vier- 
,nes junta general, bajo'la presidencia de 
BU Decano dob Ricardo Albért y con asis- 
tenciá deJós séfiores Martin Ruiz, Bénito 
Liorna, GaníiurQ Vaieocia, Robles Ramírez 
Hefas SánebézT’ BrOtons, Gallardo Galek>, 
Gbervás, García (don Garlos), GrovettO.GrO- 
vetto y otros.
Aprobada el acta de la anterior, se acor­
dó hacer constar el sentimiento del Golegif̂  
por el fallecimiento de la respetable señora 
doña María de los Dolores de Alcázar y Râ  
moB', madre del colegiado don Miguel Mon- 
tañer Alcázar.
Laida una comunicación de la Sociedi^ 
Propagandista del Glima,. solicitando «I 
apoyo .del Golegio, se acordó contestáis 
ofreciendo el concurso de la Corporación.
A propuesta de la Directiva, se convbap? 
én organizar un tercer Certamen científicor 
mercantil, nombráúdose una comisión com­
puesta de los señores Robles, Heras, Ga­
llardo y Benito para qus realice el pensan 
mientoj . '
Fué aceptada también la división del COd 
legio en las tres secciones siguientes: de 
Asuntos profesionales, de Asuntos judicla-
:ó dévvlos Ot^nánados en este penal to-
mó?í̂ nlaq1iiŝ iia,adiégQv-*< *
’ l ^ a  lograr su intento, entró en una pq- 
sa 4^ la calle donííe se despojó dql
úngem e .4̂ 1 píeéidio, emprendiéndo la  fp»- 
ga,, ̂ Ib qqe se sepa su paradero, .
jjjoa védna de la oasa en cuestión, aper­
cibida de lo que ocurría, dió parte inme- 
c|ia4iauiente Alas autoridades... peró ya era 
tarde'.
M fu ^ d tP ise se  que embárcó en uno de 
ioETVaporí^tn^ que ayer salieron pa- 
ra«,̂ 0rán> •Si
T'i slTííe
de hoy á nuestros correligionarios de 
esta provincia.
Los organíW ós del Partido dé 
Unión RepHhli¡B4.na se rennirán ser 
guidamente coas el objeto de tornar 
acuerdos reladobados con dicho via- 
je, y esperamos&^e é s te . opnstttuirá 
un verdadero ai^ntecimiento parala laencargada de la gestión y defensa de los 
democracia re§ublicana- malagueña iderechos que Iqs leyes conceden a iQ̂ tpro- 
i  ' ■  ̂ 8fesores; peritos y contadores mercantiles,
que demo^tiar^una V̂ Z más en esta 1 Asuntos Judiciales se ocupará de
ocasión la valíají̂  úe- sus fuerzas y ©11 todo cuanto se refiere á lo dispuesto por 
eritúsiasnío q u ila s  anima para toda 11»® a«̂ ®rca del nombratíiientó de Péri-
__ _ f toé en asunto j’údicisies. ’clase de pm preves. ....
Hoía final/
A A é 4 o s  pesares, y de cuanto dice 
el Chíbierap, ayer estuvo todo día en la 
fitetoria de Mar Ghioa el vapor francés Ze- 
njíb^descargando gran cantidad de mer- 
cancOTB.




T I C I A S
m e WiiéV'8t.'—Pera comprar tiras 
encajes visitar antes la «Tierda
ido en perfixmeria, manteleria y 
punto.’ Pañuelos dé bafisfa, de 
átó'8"*rs. docena. Bu5íáé|á 2'r¿ 
rtido completo en piqzíiá de 
¡̂ d̂e 5 péselas pieza. , ,, ,, > 
ías; 23 y ,á5,r-rMunoz y 'Nájera.
o Fái*jp*ga..— Parece que 
^*se agita esté asunto.
6ad6 Sr. Páfrraga ̂ ótepíiestO ba- 
^-"'eiítéun née^en M'.cáltgó qup
î eriorídad á virtM del Aw ner
trata del' jpagtf'fíé laé costas á 
u se dieoli^^pidp condenada la j an­
de su distingpida señora nuestro querido 
amigo el catedrático deesta pscuela Su­
perior 4© Comercio don Francisco Gen-i 
t'eno. . . .
Rsgl&mexitio.'—Ha sido presentado 
en este Gobierno civil el' Reglamento del 
Centro de enseñanza mútua de Ronda La  
Amistad- :■ ;■! ' '-'‘i ■
T u ra o  e n  lo s  Juzg«dost<-í-Eotre 
las personas que concurren álos Jnzgadoá 
de primaráInsttanoia de Málaga bbmos oi­
do quejarse a uo pocas por la i forma en 
que se lleva é cabo el repartimiento de tur‘- 
I nos para los asuntos civiles.
Mientras que en el Juzgado de <la Ala­
meda el juez Sr. Alvarez Vega .¡exija qae 
se cumplan con todo rigor las disposioió- 
nes referentes al casO; parece qúe en el dî  
la Merced las cosas pasan de- otro modo« 
irrogándose perjuicios álos litigantes.; r 
Esperamos qpe el Sr. Escobar Aliagav' 
í de ser ciertas las noticias que á nosotros 
I llegan, procurará qqe s,e normalice el ser­
vicio.
SoeleSaidl E eo n ém lo a .—Gomo te­
nemos anunciado, hoy domingo á la una de 
la tarde celebra sesión general extraordina­
ria la Sociedad Económiija 4® Amigos del 
País-paijn dar epentq de, la moción propq- 
niendo el nómbíámiónto.del éx-ytcedireetox' 
don Luis Gamargo para bocio de mérito.
A continuación; pairá la%na y media, ha 
sido también convocada dibha corpúraoiób 
con objeto de aprobarla lista de sodos que 
tienen derecho á nombrar compromisarios 
para la elección de senador, atendiendo las 
reclamaciones que se hubieren presentado 
desde el 1 al 20 del mes' actual.
A Doña M oneia  —Hoy saldrá para 
sus posesiones de Doña Mencia (Górdobs) 
nuestro amigo particular don Manuel Freür 
11er Sánchez de Quírós. /
 ̂ Extravio.-—Se suplica á la persona 
ñque se h'aya encóntrado uná cartera en e í 
trayecto oomprendido déi^e Puerta Nueva 
á lá Estación, queJolO ;«contieugüdOBiiinen- 
>tos de'interés para su dueño; la devuelva á 
calle Dos Aceras, 28, 2.° donde se le grati­
ficará.
• B e  v|aj e„—Prit «1 tren de la una y q»in- 
ce llegó ayer de Córdoba, don José Pérez 
Marfil. . '
En el de las tres y quince marchó á Lon­
dres nuestro particular amigo don Ricardo 
Gross Orueta, en compañía de su esposa. , 
Para Madrid, don Adolfo Gómez Gotta;, 
quien fué despedido por el gobernador ci­
vil señor Sánchez Lejano bljfsecretarip del 
Gobierno donfRialáSl Pere?; Aléalddy ¿Otras 
personas.
B etenldoi^.—Esta madrugada fueron 
detenidos por la policía Francisco Maitinei 
Hurtado (a) Oaiallo y Jos© Pómbft Gha,ne- 
ta,por blasfemar en el Muelle de Hereda y 
amenazar al giuu>daf del .pbHBQu.
Los detenidos ipgresaroq; en la cárcel. : : 
Ua «Ja©a».^Aínoob» A las doce fué 
detenido én la prevención Frahbisco Goú¿ 
zález López (a) Jaca;i por ocupación de úna 
pistola y seroónocido tomádorde oficio.
B eñ u n e la .—Aña Glarbs Jiinéhez de<̂ 
nunció anoche á ila pÓlicíB que Ana Mérida 
Mpntañez, dueña de un lenocinio de lá callé 
Calderón déla Bmrca, se niega á entiregárle 
una papeleta d® empeño de unos zarciUod̂
CgriilBlóñ d é  abéétéií.-^Hñ aquí 
la que ha de actuar dui-ante lá séiiiáná dél 
21 al 27 de Eneró de 1906:
Presidente: D. José Estrada Estíradá. 
Vocales: D. Mahbél Ruiz Alé, don Rafael 
Martin Ruiz y don Bernabé Viñas dél Pino.
Inspectoí d:él Matadero: D. Jorge Eloy 
García.Soriznó̂ t"'- '''' '
inspétetor de Pescadería; D. Félix LópÓZ 
de Uralde Martínez.
Veterinarios dé! Mercado: D. Alejandró 
Avila Conti y don José López Sánebéz;
Veterinarios del Matadero: D. Juáti Maf- 
tín Martínez y don José Alvareá -Péresf» •' /  
Sécrétario: D. Rafaél Mora GarnererÓ. ' 
VIi!»J®ro«.~Ayer Itegayon á está capi­
tal lobrigíiientes, hospedémose: ' 
fíote  ̂ Col p̂. -tfDóní Jp̂ ó Aguii||a*' dÓn 
Manuel létréníeráV don Difgo' Vilwffispesâ  
don Jpsé Chacón,y señóla»' dbítr Péwo' Váii-
9«BifM9!aéis Fffolgugé,^ ectî o Oó* 
nova.—-El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican ios Hijof de 3; Prolongo y 
ê.<̂ tanto éxito han tenido por su suprior 





Trae brevísima clausura volvió anteayer 
á abrir sus puertas al público el.primero de 
nu-iétros coliseos, para debut de la notable 
compañía cómicó-dramátiea d¿ Ĝ rpien Co-
beña.
> La ibauguraciófi ̂ ue la temporada, si ba 
de juzgarse p* r el ánterés quo'lha desperta­
do en Máhig *la venida de loq aprecizMeŝ  
artista» que forman el elenco y por el é^to 
de la primera representación, que fuéprer 
senciada pór una concurrencia numerosa y 
distinguida, se preseuta(î bájp los|mejores 
auspicios.
Formaban el programa la alta comedia 
en cuatro actos arreglada á la escena espa­
ñola por don Manuel Tubluo Calderón, 
Dioméia, y el j uguete cómico de Vital Aza, 
■Fremefort.
Gomo ambas obHis '̂ 'lIKi'"bien conocidas 
de nuestro público, excusamos todo juieioj 
sobre ellas, limitando este trabajo á una im<- 
presión brevísima, por obligarnos A ello 
apremios de lugar y tiempo.
JHomsia obtuvo una esmerada interprp-; 
tación por parte dê qoan̂ os petaban encar­
gados de su desempeño, ,
EL auditorio mostró su complacencia 
aplpudíendo en distintas ocasiones y, espe- 
ciálinéúte, ai .^nálízar cada acto.
iTodos los artistas trabajaron con entu-' 
siasmo, no decayendo un solo instante du­
rante el desarrollo da la Comedia, pero la, 
'4ue hubo de distinguirse de modo extraor-v 
díliario fué la seî orá Gobefia, cuyo siu par 
talento brilló con loé refulgénfes resplan-t 
dores de una estrblla de primera magnitud» 
Francfort hizo pasar un rato agradábilL 
simo, riendo lós oyentes sus infinitos cMcf- 
tes y aplaudiendo la acertada labói® d'el se-< 
ñor Vigo y restantes compañeros.
Nuestra éUborabueáa a la empresa y los 
artistas por tan lisonjeroAxitó.
. u -V  - -------------- .  H E I | p ü I j . E 5 S ^
I™PlWw|Élriteriore8 d« su 8 Mejor marca de ceinento portland cóUooida 
. íájía'XQÚas laS'^íivenieucias etemento,
opales ásus frámior.PS v costum-i „ Colore»par»ce«teo,to»
oes á lac > A . ® Prepi-aeí^'-n tJUfcos, í’r>nvf?’fioní5i©«, , , ,
A il’ *• ooiiaiteiOT^b -. xa /azü, y •: ¿leyosítario ¿©neral, casa de B ie^o J!l©r- i compuettia de los señores, 
piatiewa, aesnamralizándola, ho-¡tíii]lIártoB.<}ránada,6l.—Málaga. i Gbervás y Crovetto.
La sección de ̂ enseñanza mercantil fó'n 
drá á! su cargo'tod'ó cuánto á este rafmó se 
relacióiíé.
Paroitiue proponga la foma y número 
dé los Colegiales que han de integrar las 
cítedLe PecHones-fué j!'-''sigüadk una comi-
Gailardo,
ta, aséguránd»»© que estas importan la 
friolera #15.000 pesetas entre abogados 
procurádoriê  y demás pu|[iaieŝ  ^
povt©0 .T-rEl gobiprno militar de 





Construcción y Réparadlóií'díb'toda clase 
A mAt.á.lÍAntH',. * • t  < j »T ^de objetos etálicos.
Trabajo garantido y perfecto. ‘ ■
J , GARCIA ¥A:^Síü®
GRAN0ES
' iLv.:.Da t̂ ',1
Termihado ej Palnnqdj êSítja al
objeto de realizar todas? lais esásteu-i 
cías dé iúviemo ha Hecho gt^ndés re 
'¿ajasen precios. ' -
Surtido completo en piezas de Mo  ̂
lejinda desde 6 pesetas pieza. '




ce y tí îú t̂fáí y «ón íideí Fernández,
Hotel‘N'izá.-r-D. Adrían dél Rey y ' dótí 
Julián-'JiníéneÍ¿,L. ' ’ ‘
HotM'ingl^^.í^Fo'n^ Péár^ FeSt^, 4ou 
Julio Estáfaitíá y don: Javier FaM ñ#riáe. 
A liyi«(dÍ!il --H á ó¿téni(ió ñÓta^le"'me- 
dOj A d m in is l^ ^ n  D. |Smilio|joTia en la  mdi^OjSÍciÓ4 .que tr̂ ^̂ ^̂
Srtín  ̂ nns«Sirirk'riitnh&f»mA ’ííífhwft?fat' at..
soldado»
peetivoá regimientos
S E , y . a i í o | ! N : : '
Con arcos dé bíérh), bsrriie»’pára uyas y 
pasas y dobles fundas para barriles de ví- 
n osf' ' ■ ■ ■
Darán razón; casa de los Sres. Híjq y 
Nieto de P. RamOs Téilezi-i-MALAGA.
TMqLAUlON: Reuma, Cota, |̂ps; êñi, 
miento. Obesidad.
TXBSOUINA uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gástritíó, Gystitis, Eri­
sipela, Almorrauas..
JffEUROBlOKt Nervios: UytoI:;Anti-
’r-SéptiCÓ.’í̂ .. i ^  . 'v-'i
I |B V A B U R A  moGa: ÍJiabetesLc^Gn-
J moa», Aceite]^#,bacalao;
C b ^ tó ^ j^ v (|í4 ^ tífr ico s: Do^eliG
hÍi6iIS as,;^ § idÍ s y  dOÍisTÁNÍ'^sim
r Agente: Casa Diego Martín Marios 
G »n«dm , 6 i - M á l« g é
1
m
B O a  E D I C I O N E S  D I A R I A S 3 B 1  3 » o p - u a » 3 í
ILOcIóq anüséptíea de pép*» 
turne exquisito pata la Iim?̂  
pieza diaria de la cabeza/ 
Ün certiScado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaSa á los frascos, 
prueba qive el producto es 
*bsolut?.nienle inofensivo.
El Híejof micfobioída C0« 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la í?arbao.
SlALQülLAlf
L P a s i l l o  S to .  D o m in o£ n  e l e l i g o ,  12
Un piso principal con nueve espaciosas 
habitaciones, y un piso segundp coo seis; 
ambos tienen buen lavadero.
Informarán, Comedias, 7 y 9 ó Bodegas 
de Adolfo de Torres y Hermano.
ignardlente poro de na de Farejln
M A R D O B Z  Hr C H A C O N
FABRICANTES ÜE AGÜARDIeNTES t  
COSECHEROS DE VINAGRE 
Pídase en todos los Cafés, Circuios y de­
mias establecimientos acreditados.
Representante en estaD. JOSE MÍLLAN, 
Alameda, 6, antiguo café d" Ppnce.
m
:: m  A h ^ Q Á  :... ■
Fam aodoRodfígiiea
■ Preparatoria para todas ías'OaffE’eaaM̂  
f ' Artes, Ofloios ó Industriáis.
f  . ífendMa-el a&ol89.8'y'dJ[rÍgi<te.fwe •
D o n - A n tc n n ic .^ i l 'u i s s  J i m é n e s
Premiada oa Málagaoon MedaR* 4» Pla­
ta on 1900 y de Oro en 1901.
Dibulq 1^0^ ea toda âíBücteBeída eaviesí.
gráfloo gir anatómico;
Horas de olasode S á Snox^Sk 
éiamos^, 4S (hoti. (Amms&8 éeS Oaams»)
Enfermedades de los ojos
Dp. Rhíz de Azagpa Lanaja
I j^ D / iq O - O C D L lS T A
Calle. M4j^4HE$yDS GHÁDIARO núm* 
(T[̂ Vayesi,a dq Alamos y3eatas)
D e  F lo re n c i ts
' Celebráronse los mitins anunciados,
Ocurriendo en algunos de ellos desórdenes 
y tumultos.
En M poleslo . a m a n d o .  ja m o n e s  supei
ctonáf '  “ ’ í desde 3‘75 el kfio.
Los Extremeños
PedFO F ern á n d e z
N U B V A , 5 4
I SalcMcíión Vich superior un hilo 
17 pts. llevando 3 kgrs. á 6‘50 el kilo. 





ño, un kilo 5 
. 4‘75 el kilo.
Longaniza malagueña, uu kilo tres 
Kgrs. á 2‘75 elkilo.i pesetas llevando 3 
i ‘ Chorizos de Candelario á 2‘60 do-
Se alquilan
IJnoB’ espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldéré- 
te  (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho.
Se ha logrado restablecer el orden,
' 22 Enero 1906
D e  S a n  M ehastiA n
Aunque en los centros oficiales aseguran í i í j  ü.no conocer ninguna noticia relativa ai vía-i , de Meriendas COn surqdo?
je de don Alfonso, sábese con certeza que | Cariados.
llegará el jueves por la mañana. I (postillas añejas, superiores parA
En el palacio de Miramar se trabaja acti- ? e l cocido un kilo 2‘50 ptas. 
vamente para concluirla instalación tele-^ S e rT ie lo  A d o m ic il io '
gráfica y telefónica con Madrid. | “ "1̂ '!̂ ,'“
L . enteavlsta del rey con E n . de Beltem- ¡ LA8 ANTILIiAS
bere sera en Biarritz. í
líe F e r r o l  * U LTR A M A RIN O S Y C O LO N IA LES
Prooedentesde Kiel fondearon en eeleí Para eomprat buenos arUeuloe deBltra-
S E VENDE
fen precio módico una magnifica instalación 
de nogal y lun^s d§ todo lujo, y propia para 
una joyená, shmbrerena, .camisería, boti­
ca, jn^fujmeria y otras. Informarán eu el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS, 
CALliE pÉ  SAN PRANGISCÓ NÜM. 4 y 5.
pnerloloB torpederos italianoe i »»>«1 .alguno co-
^  W ? S í lm o lr .e  .y e r ía e e n l.  míqnina..í“  “ S l t j J O S  “ a l® '” **®*
D e O a la ta y n d
El billete agraciado con el segundo pre­
mio en él últiino sorteo se halla muy repar­
tido.
■ De Qédta^' ■ '
Seis periodistas francesés,venid08 dé Al- 
geciras, visitaron al general Bérnal para 
cumplimentarle. íCJon leche pU ra de los Alpes Sui2os
Después celebraron un almuerzo al qué. H a r in a I iA C T D A D A « u p e r ió r
MADERAS
Para coniprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
la câ á de Vda. é Hijos de, 
MániMI Ledesma (8. en
____ M álaga
asistieron el corresponsaLdel Heraldo 
esta y el director del Defensor de Oéut». 
El acto resultó oordialísimo.
en  ̂ l i l  m e jo r  a l im e n to  p a r a  n lftoo .
t De yenta en las farmacias y Ultramarinosii
Be Madrid A  de FONTAGÜD
Almacén de fe­
rretería y  herra­
mientas con pre­
cios muy ventajo­
sos para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­




c a sa  fu n d a d a  e;|¿ 18^^
ib a n  s id o  tra s la d a d o s , d esd e  1." d e  K nero  d e  1906 y  p o r  m e jo ra 'd e  local, í  la.;^
¡casa recién construida para la apertura de
I C a lle  d e O isn ép o s nttm . SS
Establecimiento de Cereales
iiwiiiuwiMinni III
G a f é  ■ y  S e s t a í i M a s a t
í ,  A I R O S A
M A R Q U E »  C A B I*  , 
P l a z a  de la C o n s tS tu o lá n .- l Iá la g É
Cubierto de do» pe»eté» hasta 1.a» daco 
dé la tarde.~De tees pesetas en adelanto I  /  
todas hora».—A diario, Macarronea á 1* «*•
Íolitana.—Variación en el plato del o ia ^  ino» dé las mejore» marca» oonodqu .jfpr^iMvo Solerá de MÓntilla.—AgnardUtoft” tes de Rute, OazaUa y Yunqnera.
l i n t  "  '  ------------ttrada por calle de San Telmo (pttt> dUr 
íaiParra.) . . .
á  «Sonaiinillo
KlANflSCO PILAKZ
¡ l ^ a X l t Í 3 3 . e ! 2 j
Trituradora mecánica movida por E l e ^
f Se tritura toda clase de granos para 
Sabido es qué dando
vo del animal sin^aber t ----  .  • •
mente esta parte de la ración; ouantomás, viejos
g í S t  t ó f f i o ,  no soinmente toda la ración ea masfloada. 8lno| 
que onon’o n lr lmolor de .alud  y 80 obUenonna regalar Boonomla do grano..:
Gonslrueeion de Carros M
22 Enero 1906. 
Lfk «D áeetá»
M o lin a  D a v io s , JL4.— M A L A G A  
^  1 Aceites minerales para todas clases de
£1 diano oficial publica las siguientes; mngm’nftriAw,




22 Enero 1906. 
B a n q u e te
Loé genérales, jefes y oficiales de inge- 
fderos residentes en Madrid, han obsequia­
do con un báhquefé al general Urquiza por 
BU pase á la  reserva.
D e  O p o rto
Sf|. hé., péiebyado un jmpor tante mitin re­
publicano para protestar del contrato del 
tabaco.
Los oradores pronunciaren discursos vio­
lentísimos.
D e  B e r l í n
Las noticias recibidas hasta las dos de 
la  tarde, referentes á los mitins socialistas
Eehrad.os en el imperio, comunican que todos ellos se votó la misma orden del ¡í Vialudandoá los revolucionarios rusos. 
De P a r í s
Comunican de Villesustad qUe á conse­
cuencia de ía ruptura entre Francia y Ve­
nezuela, él presidente de la última repúbli 
ca, señor Castro, amenaza con hacer caño­
near los buqués franceses que seprésen- 
teh ante La Ouayra.
La situación es gravísima.
Lá isla holandesa de Gúragao se encuen­
tra  alarriadá con tal motivo.
La prens.a oficiosa excita al populacho 
COñtoa
El ̂ gehéral Castro sé müestrá activísimo 
enriando armas y provisiones á los piraíás.
La escuádxA lr,ancesa debía llegar boy á 
Trinidad en éspéra dé instrucciones.
De B o m a .
Dícese^que Taltembach' influye cerca de 
los delegádoé máíroquíés' pkra que recha­
cen la intrusión administrativa de las po­
tencias en Marruecos. ■
ffli t in o  Boeialiistai»
£1 IVoroeors de Berlín declara que los 
Obreros han renunciado á las manifesta­
ciones.
Desde el irué'dió 'día la muchedunihre se 
ha  xéétíñcéhtrádó én loé mitins, résúltan- 
do insuficientes los locales habilitados con 
tal objetó. '
Los socialistas se distinguen por una 
escarapela roja colocada en ei ojal. ̂  ^
En los mitíns abundan lás mujeres y, 
Cmi^ádos rusos de ámbos sexos. ‘ '
El Zea4er de los socialistas alemanes se­
ñor Bebel habló en una délas reuniones, 
pronuncia ndo un discurso que el público 
oyó con-veligiosidad.
A lâ  entrada del mitin vendíanse libros 
irevoluclonarios, especialmente.de Tolstoy.
En las cercániás del palacio real, donde 
te  verificaba la fiesta de lás órdenes, se 
estacionó una compacta multitud.
En las calíés laterales se colocaron fuer­
tes retenes de policía y éscuadrones de 
huíanos.
E i résto de la población presentaba el 
Aspecto de siempre.
D isenreio d e  B e b e l
Bebel, en su discurso, afirmó que el 
ipiíncipe Luis de Baviera se ha pronuncia­
do en. favor del sufragio, añadiendo que el 
principe seria bien recibido entre ellos.
Bébri-terminó asegurando que aunque 
los deñíóerataB no han hecho hoy ningu-; 
oa óláSé de mánifestacipn, fió v&cÛ  ̂ éh 
cafo' hécésario de ir á lá huélga general, 
Biguiendo el ejemplo de Rusia.
K e n n id n  d is n e lt&
Telegrafían de Roma que la policía di- 
golvió tina reunión socialista.
Témese que tengan lugar violentas ma- 
Oifestacionesi '
H d a  d e  B e r l ín
Aségúráse que el cóndé Tchírsky, íMimo 
del Emperador Guillermo, sufeederá éú el 
cargo al difunto ihiniStro de Negocios Ex- 
trangsros, Mr. ¡Fichthofpd.
SE VENDEN
.Delegado regio y Presidente _de la_Junta cientos y transmisiones. Cojinetes, Moto-*
I Municipal de Barcelona, don Pedro O. Ma-; jes eléctricos, á Gas y Petróleo, 
ristany, y nombrando para sustituirle á don • Qjasas consistentes en todas densidades, 
t Teodoro Baro.  ̂ Exportación á toda España.— PMwrse
l Autorizando la expedición por el capitán (jetáloaós.Igeneral de Baleares del duplicado de pase á ' ------------------------- - - -------
I don Marcos Anglada. |
Declarando pensionadas las cruces de | 
segunda clase del mérito militar blanca, j  
que poseen los tenientes coroneles de Esta- . .
do Mayor don Rafael Aparici y don Clan- tífí Cinematógrafo COn extenso re
dio Cuesta. ' p e r to r io , ta b le ro s , ta b la s , lis tones, j rita Micaela Gallego Triviño y don Antonio
Concediendo la cruz de segunda clase del lienzos^ to d o  p ro p io  p a r a  u h a  ba-1  Santos Pastor, 
mérito naval blanca, pensionada, al capitán ̂  r r a c a  y  Un C arro  p a r a  t r e s  béstiaSi 
de fragata don Alberto Castellano. |  TTodO ínUy b a ra to .
Subasta para el servicio de básculas en j p a r á n  ra z ó n : c a lle  d e  laH ozv .43 ,
B e g r e s o . —Ayer regresó de Algeciras 
él director de La Unión Mercantil don Aú' 
tonio Fernández y García.
i I n g r e s o  e n  C o r r e o s , .—La Direc- 
jción general de Correos y Telégrafos avis|a 
á los candidatos en la convocatoria que se 
está celebrando para el ingreso en la clase 
dei, aspirantes, que el día 1.® de Febrero 
próximo, se abrirá la Escuela; práctica para 
los 200. opositores aprobados en todos los 
ejercicios y qíie hayapi merecido mayor ca­
lificación.
Oportunamente seg anunciará, por .med̂ o? 
de edictos en dicha iDireepión geáéral, la 
relación de nombres dé los candidatos que 
han de asis|ir. á - la .Esquela, cp^Aricólo á 
BU cálii^CiÓlí.
V i s i t a s .  — Numeroso público estuvo 
ayer visitando el magnífico buque fran­
cés, escuéla de guardias, marinas, Douguay 
Trowin.
L áp id ia .—Eu el nicho que en el Cemen­
terio de San Miguel ocupan loa restos de 
don Garlos García Recio, íué colocada ayer 
á las once la lápida que le dedica la Asocia-* 
ción de la prensa.
Gomo dijimos, al acto asistió una comi­
sión de la  Junta directiva.
B l  d o c t o r  T ó l o s a ,—Se encuentra 
en Málaga el doctor Tolosa Latoúr, funda­
dor del sanatorio de Chípiona y eminente 
publicista.
Dámos]e la bienvenida.
S ia e u r s a l .  — En él local que ocupa hoy 
el café y pastelería Yiena quedará instala­
da eubréve una sucursal del Banco Hís­
pano-Americano.
B o d s .—Apadrinados por don ÍManuel 
Villegas y doña Dolores Gallego, han con­
traído matrimonio en los Mártires la seño-
sil
Compra y  yentia de todas clases de ipadera para los mismoS) por pie-'.j
" " •" •“ SJpillL HBEEEEO CAEMOSA
Plaza Hospital C ivil, l.-Pi*ecios módicos
PILSEHEE ■ g i t m i a
NO CONTIENE
BiV"'
PIDASE EN h o t e l e s , G ^ E S  T  RESTAURANTS
C o n a lB ld n  d© H a o i o n d a .—Hácé í tíérida, de la que fué curada en la casa de
ya cerca de dos nieses que pasó á lá Comi- i socorro. |
• ’ ’ — - 5—í-w-4- s T r o »  b o r r e g a » , ; —iE&i el cauce dé
Gnadalmediua súscítósé úñyi reyerta entre i 
I TUpidad Rúiz SegQvia, VECtpriá; QríegaJ 
fBoriégo, y Mariá y Ana Borrego Romélro.
el muelle de Tarragona.
L o e tn rb  d e  ú n  p ro y e e tó
; (Palo Dulce.)
Romanones presentará hoy á la firma’dél ) MUEOTSAENZ 
rey el decreto autorizando la lectura en • F a b r i ó a n i e é  d e  A le o í id i  V in lé ó  
Cortes del proyecto de Administración; Venden con todos los derechos pagados, 
local. í Glorié dé 97° á 34 pesétas.'Desnaturalizádo
B e je re só  ! de 95° á 19 ptas. la arióbá, de 16 SjS litrqs.
Hov refirreSATÁn á RerlíTi Ion t-AniitAdrinLos vinos de SU esmerada elaboración,. -
doctores i S m á n  v Fraín Seco añejo del 1902 con 17° á 6,60 peSetas, 136 años, y natuial de Benamocarra, condu
ergmau y Jiraus. í Dulces y Pedro Ximen á 7,50 ptas. I ciéndo un burro que, según el dicho vulgar,
s s a t l f ta e c io i i  i Por partidas de 10 botas á precios ,con-1 estaba dando las boqueadas.
Vencionales;--Lás deínás clases superiores | Losf dél pincho, cumpliendo órdenes, se 
á precios módicos. s ' ^
Felicidades.
B l  D a rq tu e .—A pesar de que el frío 
no dejaba de apretar, los paseos se vieron 
ayer muy concurridos,especialmente el Par­
que en cuyo lateral izquierdo se hacía difí­
cil el tránsito.
La banda municipal estuvo tocando de 
írés á cinco.
«Iiipxiie d e  bnM OY-^Eu el
fielato de Levante se preséntó anteanoche 
un sujeto llamado José Clavero Ramos, de
El ministro de la Gobernación se mués* ’ 
tra muy satisfecho dei acto realizado por 
Maura informando ante la Comisión del Se­
nado que entiende en el proyecto de juris­
dicciones.
U n a  e n t r e v i s t a
Dícese que la entrevista del ministro dê  
Marina con la comisión de panaderos galle­
gos fué muy viva, por efecto de la intransi­
gencia de éstos que persisten en el usp déla 
tarrafa, ■ '. ■ < ;
Montero Ríos, González Besada, Urzáiz 
y Vincentin opinan que debe suprimirse. i 
I n a n g n r a e l t in  d e  o b r a s  '
El diá 24 del corriénte marchará Gásset 
á luángurar las obras del cánal del Gnádal- 
cacin. ;
~ F e r r o c a r r i l  sn b té k rd f i^ d '
Coií objetó dé vender lás mercancías so-^ 
bre wagón en la plaza de la Cebada y evitar | , 
asi lo costósó del transporte, el ingeniero |®  ■ 
Sr. Sanfchiz ha proyectado un ferrocarril
SE RECIBE 3 Y 4
’̂ ces en semana Máiitécaí 
frasca sin salí y la exquisita! 
Mantequilla de Soria, en «La|: 
' Goiistancia», Gfauada n.® 69;|| 
tienda de ültraiuarinos.
|uegaron á que pasara el semoviente,el cual 
4úedó'en él fielato.
 ̂ El animal falleció en la madrugada ante­
rior y poco después se presentó el Clavero 
eui unién de otros pretendiendo llevarse él 
el asno íbuério.
I Úoioo los del resguardo no lo consintieran 
í el! Clavero alborotó no poco, hasta que fué 
detenido por el guardia municipal Adolfo 
Rojas.
I Aquél ifigresó en la cárcel, donde quedó 
; á disposición del juzgado.
sióú municipal de Hacienda una instancia 
de la Asociación Gremial de .Criadores-Ex­
portadores dé vinos, reclamando por cobro 
indebido dei arbitrio de vigilancia, 
í Los,'dias transcurren sin que la comisión 
despache el asunto. |
Los interesadóseapéran qqe la resóluciott |  
no se demoró más t i e m p o , , |
O o lo n io  I r« n g « i» © .—LkCómité du |  
14 Juillet a le regrftt de vóius infoymér óu* |  
en vue des idifflcultés surviniiés ’á la der- |  
ñiére henre, il a décíáé quSle banquet qüi s 
devait étre offert a PEtat-JIajor du «Da- |  
gnay Tronio» n‘aura pas lieu. ■ {
Ohifla*—Eu la casa dé sócorro del dis- f 
fritó de Santo Domingo recibió auxilio ayer 
el ancianó dé 69 años Francisco Valle Pi- i  
ñeiro (á) Loho, que presentaba una berida ji
en la nariz, ocasionada de una caída en el | 
Pasillo de Santo Doiningo. f
B n íe v in * .—Sé encuentra gravemente,; 
enferma ea  Marsella la gseñóra doña Isabel ; 
Martínez, esposa del cónsul del Ecuador en ,
aquella plaza, Mr. E* Úhaix-Bryán.
Deseamos vivamente su alivio. j
V a e b tta b to n e b .-^ P o if . ®l perspnaldel |  
Instituto de vacunaciones se han efectuado i
én’la semana pesada 503 nperaciones en ei
Instituto y 41 á domiciliadlo que hace un I 
total de 544. |
poracióu celebró ayef 'tarde su ánnnciáda 
unta general extraordinaria, aprobando por 
únahimidad él nOmfoamientp da D. Luís 
Gamargocomo socio dé mérito, después de 
hácer uso de la palabra el director y varios 
socios en apoyo de la  proposición para en­
comiar ios servicios prestados á  la sociedad 
por tan distinguido amigo nuestro en los 
muchos años que desempeñó la vice-direc- 
eion d é la  misma.
Segoidimente la corporación aprobó tam­
bién la lista de socios con derecho á nom­
brar compromishrios para senador, sin más 
modificación que la de incluir á D. Rafael 
Zalabardo Gómez que así lo aolieitába, no 
habiéndose presentado ninguna otra recla­
mación.
B »  A lt im »  M od».-r-Con la debida 
anticipación, como en años anteriores, el 
núm. ,9á2: de La UlUma Moda publicá .nu­
merosos modelos de;trajes y accesorios pa­
ra Carnaval.-^Gratis núms. de mues­
tra.--rVelázquez,; 42. '
D »  ,m a r l i i á . - r h a  paUdo para San 
Fernando el désertor dé niárina José Alva- 
rez Gómez, el cual va á dispósicióndel ca-.
$alyad (ir M arq iie i
Facultad; de Módiciha :de Madrid;
A e é r a  d e  1» M apiia», 2 7 , p r a l .
El asno íué desolladó, énterrándosele en i pitán general deLdepartamiento. 
Gíiádalmedinái I C ap ib ^ád e .—El agente de vigilancia
Créese qúe élbecho tiene relación fcóñtíó| José Ramos Carmona^ha detenido hoy, es-
dei mátaderó élaudestín^ Tcpndido en una cuadrívde laoaUe^APárrasfe^^
pbíbnielÓ n.-^E a la noche dél vierliés iáúm. 6, á Carlos liópéz Mártinvréfe 
falleció una hija de nuestro amigo y corre-1 sér conducido ája^revención, no hadé mu- 
ligíonartó.dóú Agustín Gallegó Orisóstomoj friiosídiasi se fugórinerced á  la ayuda que
1 i Á*«vx‘a M lÚTA'mjX 13 elT Aiéf-AwÁ'ai O i , f -L:
subterráneo eléctrico entre dicha plaza V í a ' —JA ^ j  sistema americano.Dientes de Pivot, coro-estación dé las Pulgas.
De
j nas dé oro:y empastes en platinó y porce-
lláináda Maria Gallego Ballésterós.
Enviamos á éste, aSí como á su descon­
solada fámiliá,nuestro más sénfiáo péSainé.
ijptxi, dÍsp&s°o..— Como en,todosIqs días 
de ¿estas, en el d,e ayer no faltó él conres-
. , F f ts e e s  |
Aprovechando la bondad del tiempo los!̂  
delegados pasearon por los alrededores de \ 
Algeciras. |
Coi&oefidn e s p e e if t l  . i
I lana.—Trabajo especial en oriflcaciónes. f pendiente tirito para entretenimiento dé los 
i Extracciones sin dolor por medio de anes-1 nácífleos vecinos.. TñBIAnQ A-n 1a T¡1̂  ̂ I* • i'' - ■ - n* • » ««■Anoche ios graciosos eligieron la calle‘ tésicos, premiados en la Exposición de Pa- ris.--Asepsia completa y rigurosa.
?Hoy sé aprobará el trabajo de Ja ponen- f 
cia relativo al contrabando de armas./^ I
TOS R M T U O Íf
' ámigds^en lá Plaza de
(Balsámicas al Cree
Son tan éflcaceá, que aun en los easom más i 
rebefdss consignen por lo pronto^un gra^Uvio 
y evitan al enfermo los trastornos i  q u é ^  Iqt* 
gar ana tos pertlnáz y violenta, permitiéndole !
le jttéltáíoii ; ví 
Riego.
B » o u » l«  «l»l©Jí*si^-~Según n o s , cp;-,
munican, hoy lunes han dado principip las 
clases para niñbs pobres éh lá Escuela pú­
blica de san  Agustín,' (Gáliéjones 36) sin 
haber terminado las Pb'f®® T®® Ĵ ®®® ó 9 
meses princípiaroirv En este tiempo cinco 
I alcaides ¿an podido restaú m , siquiera, la 
única cásá qué ppéee el Ayuntamiento, que
El artículo 16 establece que la vigilancia, 'r
para la represión del mismo,en toda la eos-] « . —
ta' del Rifí, se confiará á España. / I descansar durante la noche, Cpntinnandqjiia aSíS 
fTambién.parece que se nos concederá la! ••lo**’» o®» €caracl6hjradlcal». 
parte de frontera de Sahara que dá frente á,l 
Canarias, I
£ 1  c o n t r a b a n d o  d e  A ra m s  , |
El proyecto impreso reglamentando la re- | 
presión del contrabando de aymas fué dis­
tribuido entre los delegados, anunciándoles 
que deberá sproharsp en lapirimera sesión
de ICasab^meja para correr la pólvora y, 
cómo siempre, no pudo darse coh eliautof.
C apado,.-rE tt la casa de socorro de la | bien sé conoce por su exterior que es suya, 
calle Azcazabiíla se persónó está mañapa | Está y dos escuelas más se hallan en el 
don Jpaqníh; (júíótín Gómez el,cual présen-| p^ppulpsb. bariio del Perchel y todas tres, la 
toba una herida en la cabeza, ocasiohadál que ménós lleva 9'meses cerrada. ,
por uaaéaida. , \  |  I , i i  n o V il lé d n  d e l  d in  4.--5Decidi-*
Curado, pasó á ,sú domicilio, Victoria 28,|  damehte tendrá lugar el dia 4 del próxi-
Las tres Borregas unidas apalearon de 
lo lindo á ja  primera,que resreltó con varias 
erosionés,y \
D e tb i i l d o .—Ayer fué dídenido en la 
pieyepción ¡Salvador Fernán déz RoblesM ĵ 
pú | promoyer óscáhdalo en é>l paseo; dél * 
Parqué, atrojando al suelo las sillas.
Á n e ia t i »  le » lo n » d » .- - r Í ia  anciana 
de 78 años María López Izhate se produjo 
esta mañana á  consecuencia de una caída,/ ^  
una perída, en la región temporal derecha. í
Lá áñclana' fáp buradá en to  éasá dé so- ‘ 
corró!délid|stri¡.tp4u Santo D o]^^
' La" G b m is id t t ,  d e ' tabáéiio'É . —Estar 
mañana la;comisión de abastos,* compuesta; 
de los señores Viñas,’ Rriz ;íálb, !̂^M^
Ruiz, el secretario, él veterinario señor 
Martin y el segundo * cpmandante^.de. 
guardia municipal señor Ramírez, giró u 
visita de inspección,decQútíaando 119 :pani 
faltos de peso y arrojando á la alcantárríll 
36 litros de leche adulterada'.
También recogió bhen número de pesas, 
y medidas no cabales.
G o b i e r n o  e i v i l . —La sociedad obré| 
t& La Agricultura, de Alpzaina;ha reaütido_ 
a este Gobierno civil copia de su batoncáí 
de gastos .ó ingresos en el año anterior. '
C a l d a —En la calle Re Granada dió una 
caída Dolores Órella Ruiz, de 50 años, reí 
sultando óóh dos heridas cóntusas en; ij 
pierna izquierda y otra dé.fguáí naturalé^ 
en ía frepte.
Dplóres Ótélla Ihé coiidhcida a la 
dé sbcórib dei distritó' de la Alameda, siei| 
do curada y trásladadá después á s u  do 
íciMo.
P a r a  »1 S r .  A lo a l d e .^ l Q u é  haci 
Fulano’t
—Nada.
— ¿V tu Zufemo?
' —Ayudándole á JPMZoíjp. .
—Pues cuando concluyáis venid á hé-CM 
la nota de las operaeionpp de caja.
Ignoramos, señor Delgado Lópéa, sú  e ^  
diálogp que ños han referido, ha pasado em 
las ofleinás de caja ó contadúria dé ésej 
Ayuntamiento ó no ha pasado en ninganá' 
parte.' ■ '
Más, como quiera fque sea, es lo ciert  ̂
i que aigp de eso debe hadíer cuando la noti 
 ̂ de caja ño estaba en su sitíO esta, tarde á 
las dos y media, cosa extraña, si se tien  ̂
en cuenta que la nota se fijâ  yeinticuatro: 
horas después de hechas las óperacionés! á 
que aquella se reflere.î  :v" 5
í Aaí> Ph®8». J: tehiendpsn cuenta que para| 
|iñ)^ésesy rl§Qrt^s él liémpo éa.orÓ, 4quj|-| 
iré V. S. dar las opÓTtunas'órdéhés parjiqñé| 
la hóta en cuestión se encuentre cplócáda >i 
eñ el sitió de costumbre lo más ti^gí^o 
posible?
Los chicos de la  prensa se I q agradece­
rán.
C a r t e r » 4 [ a »  d e B « p « rá ^ o » .—Don
José Sedeño yázqapáó ha denunciado ho;  ̂
en la inspección de vigiíanéía ,que viniendo 
ayer en el traávia d!él Pédbagáíejo á la Gálel 
ta notó la falto de una cartera qaé llevaba 
en'el boÍsíllo, cónténiéndÓ uú billete de 26; 
pesetas. Un décimo d é la  lotería y otros dpi 
cumeñtos.-
prado: URA 
Farmacia y Droguería de FRANQDEl*® 
ü ttiü »  .á«§
R e g ! re » p .^ p o  Algecirás regresó el 
sábado nuestro director don José Cintpra, 
habiendo dejado allí encargado á pn activo 
cprrresponsal para que continúa epyiándp- 
npa la información postal y telegráfica de
la marcha que sigan los asuntos planteados j valiente póvilléiró Félix Asiégó y el rico
— 1_ rt—t—„—i— j» 1---------- j* ----------  propietarió don Rafael Gómez, los> opales,
sobresaliente
que celebre la Conferencia.
Promete dar excelente éxito el sistema 
adoptado por los representantes.
L a  A l e x i a
Gran Restouranyy tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á lai lista y cubiertos desde per] 
setas 1,50 en adelante. -I
A diario callos á Ip Genovesa a pesetas) 
1 y 0»50 ración. |
Visitar esta;casa, comeréis bien y beber.) 
reís exquisitos vinos. í|
La Aíegríá.—18,Caaaé Quemadas, 18. |
El mato-calenturas
D ise o s  f e b r ie id M  l
. a l  s a l é l  d e  G onzáileáí 1
Los médicos lo recetan y el público lo | 
proclama comó el medicamento más eficaz 1 
y poderoso contra las CALENTURAS y to- > 
da cíase ,de fiebres infecciosas. Ninguna | 
preparación es de efecto rpás rápido y se-1 
gUró.  ̂ I
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Gen-! 
trai; Farmacia de la  callé deTórrijos, nú- | 
mero 2 esquina á puérta Nueva.—Málaga.
Agencia de Negocios
D in e r o ,  sobre hipotecas de fldí 
cas urbanas.
T o n ta s ,—Cuatro casas en el Va­
lle de los Galanes,—Dos solares en 
sitípmay cóntrico.-r-TJna fábrica de 
harinas.
D e n á a n d a s .—Sé compra buena 
casa en sitio céntrico.—Se solicitan 
20.000 ptas. sobre finca rústica, valo­
rada en 50.000.
B e  g e s t i o n a  la compra y venta 
de solares, fincas rústicas y urbanas. 
- TraspáBos de industrias y asuntos 
administrativos.
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Agen­
te de Negocios, Plaza de^Arriola, nú­
mero 11.
en la Conferencia y de los acuerdos que va- 
I ya tomando en las sesiones sucesivas.
I D e  m l n n s .—D. Gonzalo Hernández 
l^pbarré,vecino de Alora, ha presentado so- 
, licitud pidiendo. veinte pertenencias para 
:ÜDs mina de cobre situada en Los Bomera- 
[ les, de aquel término, denominada Tres de 
¡Bnero. ■'
— Êl vecino de esta capital don Vicente 
Salas Martínez ha solicitado J1  pertenen­
cias para una mina de igual naturaléza.
mo mea dé Febrero una povillada cuyos 
produélós sé deáüinan á bóñéficíó dé lós po­
bres.■ ■ ^
Paia entendérselas con los comúpetos de 
don Basilio Peñaiver, éstáu  indicados el
matarán alternando, y como 
de espáda,don Ignacio Sandpval, joven dis- 
tinguidó! de esta locáíídad.
Ségtira que la afición malagueña acoge­
rá con simpatía esta noticia por el carácter 
humanitario de dicho espeetácúlgi y por el 
desinterés con qué todos los diestros con­
tribuyen ál mismo, siendo esto motivo para 
que el noble pueblo de Málaga les prodi­
gue*.los aplausos á que sóu acréi^óres por
D « :  l a  p r o T Í H c i a ;
_ ____________ ^____________, ti- ,_  ,
triada Dos Verdiales, sita en la lioína ¿e ía i ®n benéfica obra.
Jaro, de este término. ^ tro p © lÍo .---E ñ  el Huertóíde los Cla-
—También ha interesado 32 pértenencias* veles fué atropellada'ayer tarde por un bu- 
de una mina de hierro con el nombre de l rio^vAna Caro Ifiranda, de setenta años de, 
iSon José, en Villanueva de Algaidas; el ve-i edad, yiuda dom,iciUada en Calzada de
la/Trinidád núm. 146.I ciño de Adra don Manuel Sánchez Riva. 
i ;  D©»©r»toñ.—El juez instructor del reí Wf
VÍIÚ8 españoles de Mesa
gimiento de Lanceros de la Reina cita al 
I soldado desertor de dicho regimiento-Pedro 
Chacón Montéró, natural dé Estepüáa. 
,,:..MáA, v a l e  t a r d é  q ú e  m i n e a .— 
Rasto él día 16 dél áétual no ha remitido á 
este Gobierno civil el Juez municipal de Ca- 
sabermeja el certificado comunicando qué 
durante el último trimestre dél pasado año, 
i;®® inscrito en aquel registro civil cuá- 
PUBEZA  ̂ G á^N TIZAD A  |tro  défunciones por enfermedad varioloaa*
I D e n u n e i a s —La policía denunció ayer 
j numerosos establecimientos de bebidas por 
, infringir ía ley de! descanso dominical
IVamciseo Caífarena
VmiFlCADIDN ESMERADA
Vento ridétaUé.—Serricío á (totoicilio 
' Depósito Bñ Mit.a.ó'A 
. Moltn» Ijftrto y  BoisA, 14
Conducida á la casa de socoilifó del disbri- 
to de la Merced, el médico de guardia, le 
/aprepió y curó de primera intención diver­
sas heridas éñ la cabeza, pasándo después 
én grave estodo al Hospital.
El coniüuctor del burro emprendió la 
faga. V
V«eAntefe?*~Ee encuentran vacantes 
las plazas de catc'^átí®® dei.; Gramática de
ios Institutos de Cv>ia y Ealenpia.
Pi?© »o».—Hoy se albergá|i pn éste co­
rreccional 293 confihadóv,’’* 
CaA H«l.--M aría Ferra da ®®»-
|ñionÓ én ”su dóinicilio,
D e f a n é ié n ^ —rEn, Ronda ha fallecí^ 
don Mignel de Castro Valdlria, propietario 
de la casa de préstamos establecida eu 
calie de Maria Cabrera.^
Era persona de trato afable ' cuya mué*!|| 
há sido muy sentida.
H é  B ai*eélÓ n«i. —De Barcelóna dó;^
, dé eétaba cólocadO perfeccionando él a r ^  
de cortar ha llegádo á Ronda él joven do® 
Dañiél de Hoyos, hijo de ññéstro querid(| 
amigo don Juan José.
P ré iB lir i to  AutóFíi—‘•En Cañete 
Réál ha sido encarcelado António Sabé 
ridó González, por resultar presunto auto|| 
del hurto de cuatro fáuegas de aceitunsM 
propiedad de su convecino Antonio R om ^ 
ro García,
S i n  n o v e d a d . —Durante la primer^
quincena del mes actual no -h a  ocurrid^ 
novedad alguna en el estado sapitario ít^ 
la plaza déjAííhucémaéí í 
C a p tu F a d o .^ É n  Humilladéro ha 
turado la guardia civil á Jpáh Gómez | | ^  
¿áñeda, mandado prender por el Juzgá^ 
instructor de AúteqUérá. " ■
ÍÉ^eatéj|oÉ.—Con motivo de;ser ayer ^
dé' San Sebastián^patroñode Benamargosaíf J;!* 
se celebraron en este pueblo festejos, q |* ‘“  
mándosepor lá noche uña vista de fue 
I artificiales.
l l e O o g ld a  di© « rm a a f r fL a  foc
pública de Ojen^ Maoharav|itñ, y AlP*|?| 
ha recogido pna faca, unâ  ̂encopeta y
pistola, pertenecientes a Diego 
varro, José Arcas Garpia, y Juan Doe 
' guez Vázquez, por carecer de las correá" 




F á b p l e a  d e  P l a t e r í a ,  O l l e r a s ,  2 3 ,  V i s i t e n  l a  E x p o s i c i ó n  q u e  | i e n e  i m p l a n t a d a  e n  l a  S u c u r s a l ,  C o m p a ñ í a ,  2 9  y  3,1 
a l  B a r a d o r  d e l  G e n e r a l ) . - —R e l o j e s  M x t r a - p l a n o  e n  a c e r o ,  p l a t a  y  n if c e l  d e l id e  1 7  P t a s . — O b j e t o s  a r t í s t i c o s  d e  e l e c t r o - p l a t a .
R e l ( y e d , ^ g u l ^  ¿ ^ 4 _ p a r ^  d i ^ d ^  2 0  P t i a s . - f | ^  A l h | í j a s  a n t i g ü a s ,  P l a t a , — l i á  ^ s a  q u e  m á s  p a ^ ^ a .
^ V  A W.ib*̂  ¿“i í I  v-íik--'.'í:. j.
( f r e n t e
O H e r f a s .
Amenaza.-^Por amenazar con tina 
pistola á su canyeci^p. Andrés dárGía M»^ 
tiDÍi ha sido preso 'én bjétf^
Navarro.,
S u C U F S á
X J n a
Málaga 21 de Ehero dé 19,06.
Sr. Director de El PopTOAR.
Presente,
Muy señor nuestro: Los qüe suscriben, 
en representación dél Gremio de Tablájé- 
ros de esta capital, nos permitimds moles- 
ttar su digna atención, rogándole sé sirva 
apandar insertar én el periódico que tan 
acertadamente dirije, la siguiente protesta: 
Reunidos hoy iina gran paite del gremio 
en el local de L a  Union dé Táblajéros, para 
protestar dé los escandalosos abusos come­
tidos por algunos sujetos, á los cuales nó 
podemos dar el título de compañeros, pues­
to que desde hace mucho tiempo no lleva­
ban carne del Matadero, se acordó por una­
nimidad hacer constar públicamente nues­
tra más enérgica protesta contra esos in- 
(dnstriales que, sin conciencia y sin escrú­
pulos de ninguna clase hacían su comercio 
sin importarles nada salud pública, y 
como estos abusos perjudican el .buen I 
nombre de los que de buena fé nos dedica- 1  
moa á ia  vénta de carnes al detall, úoácree- 1  
moa obligados á pedir por medio de la pren^ | ,
AMiiW a
#■sentencias más importantes de los Tribu­
nales, to^o ello coprdiuado^y anotaúo ,es- 
crupulosaménte por éráistiñgúido abogada
D. José Mánáut Nogués, que se dedicáA és-1 T ilfo  q n e  ac  e a ez p a
ta especialidad del Derecho nuevo.  ̂ I  Al atardecer. de un día plácido y risueño 
El autor .comenta ios artícnlos dé la Ley | del florido mes de Mayo del año último, el 
qqe ofrecen distinta Interprétacíóh y  rseñala I vecino de Pitarra; Francisco Benítez Pedroí. 
las deflciericias d é ia  migma,' cómbálieñ&q^^ éncontraba énseñándole el mecanis-' 
iQs'criterios e^tróñebs sustentados en váifias I mo' de un révplyér Smit á sus ámigos’̂ Pran- 
sónténcias que perjudican lós intereses,del 1 cisco Lozánq'barrido y Pedro Sánéhez Ber- 
proletafiado. , -
í El libro reviste sumo interés para los |  El poseedor del arma,'que debe ser poco 
obreros é industriales y en paíticular para iprecavidío, hó descargó aquella previa- 
los funcionarios de Justicia, dé Adminis-| mente,
tración y Abógádós, qué, hallarán en él fa  ̂ Él tiro se escapó, yendo á dar el pro- 
cilidades en la resolución dé las dudas que yectil en la mano izquierda de Pedro Sán-
DáÍ3 cuenta del escrito del Ayuntamlen- 
to deliPizarra. solicitando autorización pa­
ra ^ á b iá r  demanda contencioso-admi- 
n is trf tiv á  contra providencia del señor Go- 
bernAor que declaró la nulidad de - ‘ '
impuwtas á don José Fernández dél
Acuérdase pedir'ábtecéidentes al alcalde . 11 Aó Valdepefla tínto'lei^tinió. P tas.6. 
ReÉleCto al informé sobre la reclamación I*?' ' id. . » 8.
DESPACHO DE VINOS DE V A LD EP EÑ A S  TIN TO ""
C a U e  S a n  J U a n  d é  l > l p é ,  £ 1 0  '  '
Don Eduardo Die:^ dueño dé este eétabléoiñíieiito', en' conábinacióni d'é nn acreditado 
cuotas l cosechero de. yinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al público 
si Río. I Malaga, expenderlo á los siguientes PREOIOS:
Uü litro Valdepeña tinto legítimo. Ftas. 0.41P 
Dna boteÜá de trea eñu^ó litro ^
pueda ofrecerles la aplicación de la Ley de 
Accidentes.
; Véndese al precio de dos pesetas en to­
das las librerias.
Üngss ia lapores Oprrgos
.SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
vapor francés : '
sa que las autpridadés depuren lós hechos. IsaidüFa el día 24 dé ÍB& r̂p para MeliU Me- 
y sé castigue Cón 'mana düía á tÓdos ios que Orán; Gette y|Marsellá^ con trásboi>
en su afán de lucro atenteú contra iá sálüd Oonsíantinopla,
pública. ^ Jd ^á ,M eJan d tíay |a ra to ^^^^^
Damos á uste^ las grapias y quedamos ¡ ....
suyos affmos. y S. Si m , f  ' ; f vapor teasatlánjtico francés 
Miguel,Pino.-i-Á. dét^Riq,—Manuel Gar- p  O  B  íT% C  MJ C
cía.-^SiébneFbárriiio.—Félix Corlé w  V  t
faela Martín.—Antonio Ramírez. SalY^á-,¡8aldráel28deEneropáráRio Jimeiro, San 
dorfGodinez.—Joaquín^ Sáttcbez^^Ildíif^n-ví»». Montevideo y Buenos Aires. %
£i/% T̂tWér" 'T»z «kM' • •' ' '■ Xiii-í V _
El vapor trasatlántico francés
ehez,- causábdole cuatro heridas contusas, 
de las que tardó en curar un mes 
FránciSCó Benitez Pedroso se tiraba de
so Dlaé.-i^ Juaá Gárcta.— Pedró 
Mariano Fernández. —Francisco Lúpiáfiéz. 
—Jpftu Cortés.—Josefa Hteart. — Viqda de 
Gilttpi—Rafael Carrillo. .r’r.Antonip Gaflame- 
lov:—Dolores, Monga. -  Antonio Gulíérrez. 
---Antbnib LÓzanéi—Diego lafantes,
P Ó i T O Ü
saldrá el 6 de Febrero para Rio Japoiro y
Santosi': '*
i
Cqp much6 :gu8to:públicamó la'digna y J 
enérgica protesta de los tablajeros y  conío;
El vapor transátlántico francés
A Q U I T A M I
este asunto reviste excepcional gráyédad saldrá el 28 de Pedrero para Rio Janeiro,_1_J____ _... JÍ I  ̂ XS-1 __ ji-il _:_ Í̂lVi4>jrVC9 A 4i«Aeivqjyeremps sobre él á fin ,áe impediy que 
tan escandalosos delitos cónti-á íá saiúd pú­
blica queden impunes. La parsimonia de la 
¡autoridad municipal en este caso es harto 
jsospecbosa y por consiguiente nos propo­
nemos itnpedir que á^tan criminal atentado 
se le eche tierra por perniciosas.
Bantós, Montevidéoj y Buenos Aires.
Para
natario
■a carga y pasage dirigirse á sn consig> 
 D. Pedro Gómez Ohaix, MALANGA.
M i m i e i p a l  í




Centetfterios. , . 



















íoxnales dé obras públicas (del 
14 al 20). ., . . . . . .
Idem dd barrenderos )14 al 20). 
|dém de Mátadero (14 al 20). , 
Idem btigada sanitaria (14 al 
. 20):, .f  . . . . . . , 
jiaem invertido en la recauda- 
!, ción del arbitrio sobre vacas,,
[burras y cabras ( 1 1  al 20). . dem en ei de toldos y marque­sinas )14 ai 20). ,  . . . 
dem en el de pescado del 1 .®1 al 14). . . . . . . .
Idem en el de carros (7 al 13) . 
Idem en el dé mercados (del 1.® 
[ a l  13). . , . . . , .
varios .efectos para el Ay unta- 
! miento.. . . . . . ,  •
l^olicía urbana (alquiler de, ca- 
! rros). . . . . . . . .
píateriales de obras públicas (7 
al 13) . . . . . . . ,
Bfectos, para Bomberos. . . .
Bamilieros.. . . . . .  . .
beórroa domiciliarios. . . .





en niños y adultos, estreñí» 
miento, ínalaa digestlonéi, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, olorosii 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 4 
intestinos, se ooran, aonqne 
tengan 80 añoá de anti|^e- 
dad, con el
50*00 í
m  BSTOHiCiL 
















Total. . . 
istencia p^ra el 2 2 .
. 4.914*05^
31i07g*69 !
í  ^ iQTOKin 27; MAtoSÁ
Igual á . , . .
> que ascienden los ingresoé ;
'36.993'7í  ' <S4N^SÓaiO QUIRURGICO
”S e  .*S 'V i c t o r t a 'Delqiácián da Hacic>idi
los pelos al apercibirse de lo sucedido, re­
negando «lé la bpra en qué intentó enseñar 
la referida arma.
Gomo autOjT de un delito de disparos y le­
siones por imprudéncia temeraria compa­
reció boy el Benitez ante la sección de de­
recho de la sala segunda.
‘ Gen objeto de que le sirva de advertencia 
para que cuando otra vez se proponga ense 
ñará alguien el mecanismo de las armas de 
fnego, no~lo liagá’8in cerciorarse de si es­
tán cargadas, el ministerio fiscal solicitó 
que le impusieran al delincuente dos meses 
y un dia dé arresto mayor.
M oririiíistifc
Antonio ÓdreíK D íaz 'sé propuso viajar 
de íWdrAKé en Iá estación de Gobántés, pe 
ro al “.embarcar en el tren no contó cpn 
la húés|ÓdÍ^ ó ' áéase el jefe de estación; 
nue le pidió él billete iinpor|ante la fabu- 
^ s a  sunÉ de, dos reales. '
Por eíidellto de estafa demandó hoy en 
la y a  diéba bala segunda, el repíésentante 
d a  íáye^^'páifa "Antonio* *̂ Gaícíá D̂  dos 
meses y un día de arresto.
'^Pobre C a ta lin a !
Erase nna lavandera llamada Catalina 
Rodríguez Rosado, que se hallaba un día 
del. mes de Abril, dedicada á sn pulcro ofi­
cio en el rio Guadalhorce y pueblo de Vi- 
llanueva del Rosario.
Mientras lavaba entonaba alegres can­
ciones, para distraerse, y cuando más tran­
quila se encontraba cayó sobre ella cual 
una furia la procesada Inés Muñoz Sar­
miento.
íLaltfés se abalanzó sobre Catalina, arro­
jándola al suelo, golpeándola fuertemente 
y produciéndola diversas contusiones dé 
pronóstico reservado.
La pobre Catalina se quedó tan friá co­
mo el agua qué útili zaba. pára lavár la ropá.
La mansa y dulce Inés Muñoz ocupó hoy 
ei fatídico banquillo de la s egunda; y en la 
ségaridad de que no lo volvería á hacer 
q^ás, pidió el fiscal dos meses y pn día de 
arresto.
O tr o s  t r e n
Además de los tres juicios- verificados en 
la segunda, se célebraíon otros tantos 
dp ellos en la primera, qué no reVistierón 
gran importancia,
K ite v o s  lú i.lfo riiie s  
Los ujieres de nuestro palacio de justicia 
estféqaron ayer nuevos Úniformes.
Fál|a les haéiá'púéé lps que antes usa- 
bán DO podían bailarse éb peor estado.
I •' 1-̂ I ■ IIII .. . ‘iiiwwfiiiiiiwiiiii
Comisión proyincial
La, sesión celebrada hoy fné presidida 
por él Sr. Qutiéirrez Baeno, aeistiendo. los 
gres. VQcales que la integran.,
Después de aprobada el acta de la ante- 
lié f se leyó un oficio del Sr. Presidente 
dé la Diputación; dándose de baja de la 
ordenación de pagos por enfermedad,
Sé aoperda quedar enteradps.
Léesé úna comunicación referente. á la 
fuga, del manicomio de los dementes Salva­
dor Rojas Pérea y Juan Gómez Molina.
La Comisión acuerda quedar enterada é 
intefésar del gobernador civil la captura 
de dichos alienados, '
Apruébase lá formación de expediente 
para la  reclusión t|éb¡nitiva de los aliena­
dos Antonio Barba Galeote,; Juan Plaza 
García, María A. Cintrano López, y Juan 
de l i^ lp z  Morepqi, ' ^ , ^
Sb̂ ¡ ac*t^^ba tramitar el rééursó dé alza­
da i'Pterpuestp/ppr don M̂ anueíy Vázquez 
Añón contra ‘apuérdo de la. Comisión que
deolMó válidas las éleecionqs ipunicipaies
últí^aménté celeî raé̂ ás
de doiiCristóbal Ruiz Gil contra cuotas de 
arbitrms de 1905, se acordó aprobar el dié- 
támeny rebajar las cuotas.
Se |é>^uebá la cuenta del Hospital de 
Marbelfe de Diciembre último.
Tamjiéu se aprobó el presupuesto carce­
lario d i  Velez-Málaga para 1906,
Ig u ^  acuerdó recae eu loa precios medios 
del mes de Diciembre próximo pasado.
AcorBOSe prevenir á los Ayuntamientos 
de Yun|uera, Frigiliana y Borgé que en él 
términendé tin mes activen la recaudación 
de sús jDgresos y satisfagan sus adeudos 
por Contingente para evitar responsabilida­
des.
se quedar enterados del telegra- 
stro de Yomento participando 
ha 8 ordenó el envío de 6000 pe- 
continuar las obras de la carre- 











S,ente se acordó dirigir un tele-" 
ásame con motivo de la muerte 
1 Spinola. , 
lido levantóse la sesión.
A eeites
En puertas: fresco á 42 li2 reales arroba, 
añejo á 43.
DEL teSTIÍÜtO PROVINOIAL EL DfA 20 
Barómetro: altura media, 769,08, 
Temperatura míaima, 8,0.
Idem máxima, 16,0.
Dirección del viento. N.O.
Estado del oielOj c a s i  despejado.
Matalahugá, 75 id. los 28 kilo8.r - 
Yérbs, 57 á 59 id. los 571x2 ídem.
Maíz embárcádó, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 60 ídem.
E L  E . O E U L A E
© e v e n d ie  e n  l a s  Í B lb l lo to e a »  
d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  Y e r ro -o a -  
p r i l  d e  M á la g a  y  B o b a d ll l ja .
C ereales
Del día 22: ... '
Individuas aprobados para médicos titu­
lares. (Cobtinuación).
—Anuncio de subasta para adquirir diez 
mil postes de telégrafos.
—Edictos de la Jefatura de minas.
^Requiéitoriasy adictos de diversos juz­
gados.^ '' '
-Demografía registrada por este Insti- 
tuto. ■
—Edicto^de la alcaldía de Gartajima.
.... . a .rreiWIMiirhw <ii|iiii¿iiiiti'iti (Iiiiim
r Trigos recióé; 00 á 09 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem bláúqiullos, 00 á OO idJ los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. loa 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idém cochineras, 65 á 67 id. Ídem. 
Garbanzos de primera^ Í70 á  200 id. los 
671x2 kilos.
; * IcU de segunda, 140 á 160 id. los 57 1x2 id. 
: Idém de te rcer^  100 á 115 id. los 571x2 id. 
: Altramuces, 32 id. la fanega.
 ̂  ̂ A M B N m J k J D B é  ^
En una tertulia, uñ joven ameno distinía 
á la concurrencia imitando ía voz de va­
rios animales, y alcanzando éxito extraordi­
nario con el rebuzno del asno.
Todo el mundo le felicita, y un contertu­
lio, más lisonjero que los demás, le dice:
— ¡Cómo rebuzna usted! ¿Pero de véras 




cJftrZQADO O I LA UXBPSU
Nacimientos.-^María Navas Navas, Mar­
garita Fernández Fernández y Josefa Boni­
lla Sáttoheza
Defunciones.—" Josefina Antón Aburo, 
Alfredo Poátigo Rodríguez, Josefa Ruiz 
Diosdado. í
Mátrimoíiiós.-^Ninguno.
iüZGADO DB SANTO pOHlUaO
Nacimientos.-""-Manuel Ruiz Navas y Jo­
sé Bonet Martínez.
Défuncictaes.—Luisa Mariscal López y 
Antón alLésáez Muñoz.
Matriibottios.—Ninguno.
jázGADO DB LA ALAMBUA
Nacimieátos. -^Silvestre Lüque Navas y 
María A. L'ópez Jaime.
Defuncionés.-fNinguna.
Matrimonios, rf  Ninguno.
BIBLIOTECA ECONOMICA
A. Cano Rodríguez
Z P x e c i p s  d e  s ' u . ' b e c r i p c i ó r L
En Málaga, al ines, 75 céntimos.—Fuera, trimestre, 3 peseta^. 
PAGO ANTICIPADO
Precios para los suscriptores á E L  POPULAR
En Málaga, un mes, 50 céntimos.—Fuera, trimestre, 2 pesetas.
Motaa mapítimaa
BUQUES ENTRADOS ATBB
Vapor «Sevilla»-,de San Feliu'de Guixols. 
Idem .Giadad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Vendsyssel», de Denia.
BUQUES despachados 
Vapor '«Amaifi», para Cádiz.
Idem «Véndsyssel», para Hamburgo. 
Idem «cid», para Londres.
Idem -«Jámes Haynes», para Puente Ma- 
yorgá. ■ i ' ..........  '
mi»—lÉMI» a ,| . ■—
O o z i d i c l o r L e s  d . e  p i a T o l i c a c i ó n
La BIBLIOTECA ECONOMICA reparte diariámente, exceptp los lu­
nes, dieciseis páginas'de novela én í.** español, d sea, más de
O T T . A l. ' X ' S O O X Í E 3 3 ^ ' X ' . A . 3  a « l  z x i e s
Oementepios
Recaudación obtenida en el día dé tyeri 
Por inhnmaoiones, ptás. 887,60.
Por; penuanenoias, ptas. 20,00.
Fór exhúmáéionei^ ptas. 00,0D>
Total, ptas. 467,50.
l ^ t a d Q F O
ÍCeses saeriléadas en el día Idi 
24 vaotutos y 5 terneras, peso 3.792 kilos 
5Q0:graino8, pesetas 379,25.
281ánuy  cabrío, peso 281 kilos 250 gra« 
mos, pesetas 11|25,
26 eerdbs, péso 1.741 kilos 000 gramos 
pesetas 157,691
Total do peso: 5.814 kilos 750 gramos, 
Total ||ean|t|idO: pesetas 547,19;
de escogida lectura, impresa en buen papel y con tipos nuevos y claros. 
Se publican obras de los mejores autores españoles y extranjeros. 
Se na comenzado con las interesantes novelas
t i
p o v  I s e o p o i d  t  e p l e a u x
EL OAPTTAK H A ELEY
p o F  M i s s  M »  B F a d d o n
A estas seguirán las del gran escritor ñancés Alejandro Damás,^padre,
"  '  i„n
Puntos db suscripción.—CaUe Torrijos, 103 y en las oficinas de EL 
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga.
B O li^H T lM  O B  fS U B S O R IP G IO N
Reft< 
22 vftbi 




«D éBt& Tesor»dá ,dé, Dnqiénda 67,939*46 3 á 5 de la tarde. Habitaoio-
PMfiUs. p:'p[  ̂ opeigadós. éon
|i.„, ■ ”7̂ ' ' ■;  ̂ } *Qsmecá<i>x asistenoia. . ® '
sido autorizado el - A¡yuúÍ;ámién|p?áéF’̂ ' ■ i,,.vivir— —- —'  "
Pártajima para imponer arbitilós extraer- i 
finarlos. • ^
,  o r e a d a s  en el día 20:
»,precib al¡éntrador: 1.60 ptas. ks.
“  ' » *■ ...'"“gilO ’i"
»! » 1550 ■:.» r.
* » » 1,70 » » .
D. domiciliado en
cálle. num. desea subscribirse á
la Biblioteca Económica, empezando desde la primera hoja publicada el 
jd í^ ^ d e l^ e p  corriente.
í ¡ i  , ' v .___ __ _ de de 1906.
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„  , . ,  'HijosdePéikoValls-Málaya
Por fuerzas de carabineros de Esteponá; ^  .. • , „  . . , .
M han hecho las siguientes; aprehensiones í ^scntorio: Alaipeda Principal, nuni. 18. 
N abaco de contrabando: P  importadores de maderas del Norte de
[  De 4*500 kilos en e! y ̂  de América y del país. ,
lérmino de dicha villa.i Í  «  F ^ n c a  de aserrar maderas, calle Doctor
I  De 3 kilos en ei tren as^endepte de Bo- ? -  *^^ '^an tes Cuarteles), 45,
M illa á Algeciras. ¡ _  ̂ __
I De 850 gramos en la estación férrea de ̂  
pórtes de la Frontera. I
De 800 gramos en término de E stepo^aJ 
c bé 2*500 kilos en la estación fé î-rea dé >
Bpárgen. V í
A. Bqiz Ortc^
*  R e u t i a i t *
ISxtiituyaión sbli dptor por noevos preoo" 
éiímieatos, espeéhtiidad ©n Itontadm f*»^
fo resta  Admü?|stracli6n ha Tsido anro-‘ ^*®*^i^l**®® I
■Ispáa cénooid de éstyo^ ^
__ dopivot y paeatés inamovibies*
Macharavi^^ró® éédullas p'drsonales de
Í̂ Bctor de Hacienda señor. Becerra, reciente-
mente nombrado para . uTí» de las dos;pla-
aumentado 
a  causa dé la reciente 
importancia de tal /Servicio en Málaga.
d:e esta Escuela Superior d e! 
S n  n- nombrado habilitado á don ' 
á  y á don Eñ- ]
|tocibido en los centros oficiales 
botapfi general del comercio de ca- 
 ̂ iBge_®ktreXqs puertos delisias puBnoB ae la península!
^  Baieawjewespqndiente á 1904. |







D IB U JO S A RTÍSTICO S 
M Z 0 I 0 8  B C O N Ó M 1 O O 0
WÉIE
Ctestelsr, t$.-
1 1  mi
4el tr.ba-1
r ne wuewa y Marina, junto con las
Losetas de-relieve de varios estilosj 
para zócalos y decorados.
4  IKoidallauÉ^fl* O ro
Baftoras,—Diodoros desmontables. 
--TEbJe'ros y' toda clase de eompíri- 
zaldes da cemento.
® f ^ h . —̂ GarmtÍ8aimi que la cali4ai 
4$ h s jpro4»fitps de esta (ma (simneja-
.........................  m
wm am á
ra i^  y  no tíene oon^eten^.
Rübantel se adelantó pára abrazarle, cóñ los ojos lloro­
sos y la, vo:? alterada. , r
—Adiós, lili générál,--áíjole con tierna Ybz; Gerardo;-^ 
no habíamos previsto semejant^|áesenláce.
Más de veinte cabaUerÓs esti^ljbharoá la manó dê^̂  ̂
de; siempre se eficuentráti en ¡^ánciá buefiós; córázOnes. 
-^Hastá la vista, y confiad óp'; M ,—dijó erbuenó
f Óneral vólvieiidb la ésóaldá^lLoüvoísi ánte  ̂ q brieron las filas con sombrío J silencio al regi^sar á lá
plaza. ■ ...
Sin embargo, Louvoís era muy^ocó amante de lá po­
pularidad.
—jMagníficol—pensó el ministré,—trq  ̂hombres s ^ iá n  
mi secreto, y el más peligroso dejtodosíse suicidav 
va perfectamente! |  -■ € ,
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Algunas horas después Un sol magnífico inundaba con  ̂
sus rayos el-pueblo de HondardCj y reanimaba en el jar­
dín del señor castellano las flores de primavera holladas 
la  víspera por los gendarmes y los granaderos.
El aire ífeesco dé la mañana, el canto de las aves que 
se acariciaban saltando á la sombra del follaje^ él mur­
murio del arroyo; cuyas aguas se babian purificado, nada 
despertó de su profundo sueño á los huéspedes de la ; 
quipta, agitada el día antes por tán singalares' aconteci­
mientos. La luz bajó por las paredes, y penetró por las ’ 
hendiduras de los postigos; sin arrancar ni lín suspíi^o á 
aquellos obstinados dormilones; nada vivía en-la qdinta 
sino algunos peces recobrados de su nocturna alarma; y 
que, saliendo de su refugio de piedra; saltaban gozosos 
en el disco luminoso que encéndían en el río los rayos 
del sol.
Algún tiempo después abrióse una ventana que daba 
al jardín; en ella apareció el perro Amor, y colocando sus 
blancas patas en el antepecho, miró al cielo con ojos me­
dio cerrados, y acabó por saltar como un gato-á la balaus"-' 
trada, donde se arrellanó aspirando los suaves perfumes^ 
dé la mañana.
Luego acercóse á la ventana el abate Jazmín; el buen  ̂
hombre acababa de vestirse, y hundía sobre su cabeza 
gris el negro solideo de Geronte y de Argante. Jazmín '; 
principió por dar cortésmente los buenos días al perrito.
"—Buenos días, Amor, ¿has dormido bien? ¿Qué estás 
mirando allá abajo? hace buen tiempo, ¿no es verdad?
Jazmín se inclinó fuera de la ventana y miró en todas ¡ 
direcciones.
—Tddo está  ̂ cerrado aún,—dijo;—¿Has visto á tú ámo. 
Amor? ¿Ha bajado ya al jardín, él que se levanta tan de -
idi idi id, , » 1.50 I tinto legitimo (í i . 'i  , i , > ^ 8 0
No o lvtdnpjM  0«ñaEií e á ll«  Saú Jtiiáii. d »  Dios, 2Q
' Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dneñd de este eetablééfl(niento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certifloado dé análisis expedido por el 
Laboratorio Mttnicipal qne’el vino contiene ínaterias.agenaB aí pirodaotó dé la uva. ^
Para comodidad dél público hay nna Snonrsal del mismo dueño en calle Oapnohlnés, 15. 
Otea, - El dueño de esté éstableoimierito ha toóútádé úna fábrica dé Agtitódiebteaam- 
sados de pura uva en cálle Tirso de Molina, 6, para expenderlp á los siguientes PREpiyS 
üna arroba de Aguardiente le^tim o de uva coñ 22* gTádos, Ptas. 35.""Li 
Media, id. id. id. id.: id. id. . id. ÍL50
Ottarto id. id. id. id. id. id. . id. 8.75
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño. _̂__
A N U N C I O S  E C O N O M I C O S . — É u  &  d o s  e d i c io n e s j  m a ñ a n a  y  t a r d e :  0  K n e a » 0 0  e é n t i m M  p « f  i i i ^ r c i ó n .  U a ^ ^  
n e s  c u a t r o  i P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  lo s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  h t i ó s p e d e s í t í o d r i i a í j s í a l q t ñ i l é r e s ,  p e r d i d a s  y  a_ _____ _̂_________ __________________ • ■ • '___________  "• ■' ■ -■ ' ' "»   • ■  ■* ■ • I mi I I I ipiwp .... .ni»! ——̂
i
«éntimoa ae en- 
oaádehian tomos de
1 ^  ^ovéla Unstrada.
xeoibien en esta 
AdministPamé^
uMA de cría, con leché -de dos meses, se o?re Lóe para criar BJncár- 
nación Rivéro, calle 
Leinus, 2 (B. la Triiaidad)
LOS comerciantes é 
indnstriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Eá-' 
peoialidad fotógrabadoe.
A'
BA R B B E I Ay Pelnqnería de An­tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
OMPRA y venta de 
maqninariá usada y 






sea vivir en famÍRe 
con señora soía tam- 
hién. En. esta Admi- 
BistraéíSnihlorpeerán.
ARNSOERIA dé Dor 
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Oar- 
nes 4e vaca. Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
C
E
L MODBiLO. Granad^ 
67, E i^de noicompra
en esta casa somí>í®‘ 
ros, gorras y boinas,
perjudica sus intereses.
Eb a n is t e r ía .- z a # ;brana y Doblas. Agus-'j tín FaE6jÓ,ft.^^cbimr"trüy0n,toda.jclfse de
muebles do Imm
ABRIGA aguardien­
tes de J.GbacónGa^ 
la, de OazaJlajj-rRft- 
presentamé_,luálaM. 
Mi Aittbrosid, P . fñÍgo;T^.
F
6
i^ N  lootí para Elita- 
biecímiento.— Puede 
versa la casa púm, 56 
c ^ e  de Mármoles.^; 
Tiene dos pun tas de ca­
lle, ocho habi^áciohés, 
cuadra grande y patio.^' 
Éara íDondioiOhéS y ajus­
té 1)** Ana Bemal,m^L 
principal izquierda, j i
[ABRIGA de, Curtidos 
de José G arrido.^ 
Especialidsd en la­
nas, Mleaé y pieles,jj 




















O G A ti adecuado yh 
barato,para establfft:; 
feer pequeña indu^itria í
7^5 taller. Jaboneros, 26 
ÓbarrÍQ de, m
RBNBA de gran po­
tencia, de, dosi colum­
nas,; SgaoisbP plfetps 1
m etro . cuadrado; se. 
-  -  '





't9,g para colchones, se 
venden á una peseta 
libra. Gallé de Már­
moles núrii. 9 2.°
Pl
So raegk fe pal9iic«>;viM.i.o ;Cae«ir» ox»su-
a»r los bordados dé toáos oátüos:
Encajes, realce, enatices, punto vainica, etc,, ejocntados 
coa la máquina ^
DÓBÉSTICA BOBINA tílN TM L, 
ll  misma que se emplea Rniversalmente para las familias, es 
las labores da rop.a.bianea, prendas da rostir y otras similares,
Máquinas para toda inánstría eniqaa ae euiplse 1* ro8tnr&.
PABELí para envolver-^ iSe vende é tres pe„ J é ,  Ad«nui»íracion 
dfe.E¿PQfeü.nAú,.'
m  E;ARRIENDA 1% cas» 
V P to . Parejo, 21, cons- 
O trUida paífte de ella 
^parapariádería . Infor 
triarán. Pozos Dulces, 44.
•E TRASPASA un an­




, I jh a b  itaoíoja es amuebla 
" das con ó sin asiaten- 
Pedro de Molina, 4.
E V E N D E N
líos enseres de un.,fió- 
legio. — Oamino de 
Oburfiana, 104 (Estanco)
LLEB 'de sastrería 
de Juan Almoguera 
calle Gamas. Se b^- 





ERNERA, vaca y file­
tes. Oarueceríaj .dfe 
Dolorq^ Monge, bia­
za Albóndiga n. 14, 
' Se garantiza el peso
I I I . ..... .....
íALLe R de bbm be^'Ih/áialisitA'pfo /Ia Wl'y hojalatería de Ma-| 
nuel Corpas, Andéa-̂
' del Oarmen, 82.” ‘ '¡¿é
lATAÜROMAi 
LAGARTIJO p o r i  
relio Ramírez Béi 
(P. P. T.)
Précib: tres p tas; en' 
Administración. ^
. . . l í f ^ m p u W a . ' ^ á b n i  S i n g e r
C oueestoaSE lbs eñ  España;, ADCOCK y  C.*»
Igfc'lPso'rrlsj.cl» Ct»
, , 1, I  ,
~  A JÍT U O U E B A , ,
■ 5.̂ .̂ : . ■ k O M BA í, » , Espiss.©!,
y m r
, CENTIMOS 




SeiiO F as Qite'teMgaiM 
mi H epilatoiF io. i ^ i v o s  C o sm # ti0<p.@ 4:0''
Fi:Fal. P i^ eeio , 0^60 j ie s e ta a B o te . poi»
f a F m a e # 4 t i é 0 9 :  J ^ p a l l p »  6 2 , B A E C E I-O N A B U e tp
m  v m á i t ' p o r  a r 'ro fe a # . «
t e m éé w á  6  f ie l ew es'poi, igwedem
sW* Mí» i m t a  e l  C é »  e l
4 0 4  a H ' t i e j
4 r 0 g ^ 4 0 3 » í a s ,  p e í i e i * i 0 S  ^  f a r i n a e i a s .
■RTTfwp
C A LLO S, D U R E Z A Sl
Curan segura y: radicalmente á los cinco dífisdétóar éste CALLICIDA. 'Cálmá 
ti dolor á la primera aplicación. , . , ,
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA JKEStS'TAÍ!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, - 
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
ik
de la importante Fábrica químlifa de dPAU 'W O 'RlT.—-’H A M - 
B U R G O ; cempuestQ. según l^e prqscripcionea de los 3>0|CtoreSf 
P. G. Unna f  A. DelbancOj HámburgOj bajo comprebación^mfedi-^
co-farmacéutica del farmacéutico Mi LéVf y dél DrLTfe,ül H
.la " ■Elaborado con el sebo más flue, quitada :,sd. doé, veces, éngraA 
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado .en Absoluto (aun 
para la electrólisis) nenpi^naración albuminosa. .
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES •‘«BEBE» tb«- 
ra niños) HASTA-ABORA EXISTENTES, HAC? ^SPUJA-A CO7 
MO CREMA, Es MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA.EN MODO(AfiOUiNQ.L^ PíEL^^ASiFINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE N fiL fR Q .Í- 'rv ' ' ■ ■
L¿ Fafetilíi áé jabón «Bebé» se vende áP tas. 1  éri todáé las 
Farmacias,, Droguerías, Perfumerías, ,ete.. etc.
Al pbr mayor dirigirse al reprefeentante general para Abdálú- 
cía D. JULIO THIES; calle Don’TomáB Heredia,M —Mál«ga.
i l i  i r \  B JaUV^k^v M M- ’ML áímd JL- ^
Jamás dejá. d^dar resultados. No duélé ni mancha. .Estúche con .frasco, ptaC|^^
" l l I N A  PESETA!! iíITNA P^SETM I
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, ip, A rg e n so Ia ,J«
El más infalible para extraer los callos y durezáa dé tólpies 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco, . > í.;| J
I i lÍeb<Sifo central, Droguería de Juan de Leiva Antúnez,acalle 
marquea dé la Paniega núm; 43 (antes €ompafita)^MALaGA¿i
*
m  m á s  V E L L O  s o l a m e n t e  p o q  e l  o s e
J L g f u a  U e p i l a t o l p i a  O f t A i b a í  ^
------on« deftm yey hace «¡«saparecer en dos mianto» y p a ra s ie n ij^  I t l '  -
! p^S -i por duros que sean, y el veUo,(gne d e jftto a U jp sra  y  
'M .'m sirba, bifcote, brazos, etc.), Sin njugiin pehíro para el c ^ s ;* *  
únicamente por este procedimiento sepurisimo que pueden ebt«»»M ,
i resultados sorprenderiteú y.penbaaeitfte, ha?Uh con el MWer
1 azradabie absolutamente inofensivo. Fabricante: Z- M, Ganíb^qwj,
! •; MiS' :¿aés- ■ fe¿fe«íDa«aéí4^ T
iasfaitoióttés ííigostivasis.’í beRtíflBle60,enieís; algunos dfas oon el
E L I X # '6 R EZ'1:
Ifenico dig»8|;ivo. Es ia nrep8r^pi<^ 4^gé§.tiv’a opnooida wi 
todo'el tumK+o. Depósito oniodás^e» laWuaeiaS.
i ;. ' - >
CAFÉ
4el Doctor MÓRiAtES
M adam ús tnofensivo ni m is  activo para 1m  , dolores
K 7 ¿ t a ? a n í r e n E ¿ ^ l  se curan infaliblemente. Buena, bo tica .i
I nesetas Cdia.—Se remiten por correo 4 todas partes. , . . .  .
jl^O epósitoaftiora], Carretas, 39, Madrid. En Jádlaga, farmacia de A.
L A  y i C T O R I A «  r
S a l c h i c h e r í a  y  A í m a c é n  d e  ü l t r a i n á i i n Ó s
Ü E  M I G U E L  D E L  P I N O
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los siguientes 
precios por iibra¿
Balohichón Vioh cular. . . ; . . . antes á 26 reftles boy á 24
Idem de la casa ...........................  . . > á 20 » » á l8
Longaniza Montánchez. . . . . . ■ > á 14 . » > á l3
Idem Málaga. . . . .  . . , .1;;. » á l2  » é. 10
Morcilla aoborizada lí* . » 'á lO l » » á 9
Idem de Monteírío. . . . . . . .  » á lO » » d 9
tócoWiíT rVc fronchet, París. Precio del frasco parafasode 1 , 
^iS3t&!8; para el'cuerpo, lísetascTi farfaCp K»W'de P « a  b o m b rM ^ e ^  ,
tas f». Se envía pbr correo discreto del depósito en. parcelona„dijj^e- 
ría Vicente Ferrer y C.*, Princesa, r, contra paú* áatidltado.enipi»l, 
mili o‘25 céntimos por correo.—De ven taos  t* « a  las droanenasj 
fairtrias y fanaaclaa.
■ M t S I
Eéil- -'Fábrica de H, ll,.’:Liig:ard 
■ ^ f á P ^ ; ^ © c ü v o  d s 3 . i
. ,  Lsi'-l|itoMéasriaA belandeza. ,y ectuiuito
estárprebibid .̂aa iziewilu :
Idem de Málaga . . . > 
Jamón York finos . . . . 
Idem corrien téi. i i :. . - 
Idem Ast^iari% . ' ¡>
Ghorizos Gandéiario docena 
Idem de Ronda . . . , . 
Idem corrientes. . . . .
■* íi
En todos los (diê má.s artículos, precios reducidos.
Todos los géneros de Ohacina y Carnes frescas que expende 
■ '  Veterin«CtoS
La p o u a r
_ . ■ ■ 8V.‘. ■ :■] i
ún espacioso local á ,1a entrarla 
de la Ooraiobat.'propia para co- 
ohora, talleres y ,a|inacen£fa,4P‘ 
avíos,;de^peaca.,.^ ' * ;. >■]
iParaa razón. Pozos Dulces jd .,_______________________ L-i I
forastpce, salĵ e leer yc eBorjbir, 
desea ooloéRciójl pata jCriUao,' 
despachó ‘de fitíbidas" d 'oósb
anáióga. Buenas referencias ’ 
Informarán/ ‘Risiiílo • Guim*- ■ 
barda» sajfTqberna).'
H m b a n a .
Para establecetsó állí se  ífe- 
éea una muger honrada, solte­
ra  ó viuda, sin hijas, de25'A 35 
años tleedad, que ^epa escribir 
y tenga oficio.  ̂
Informarán, TorriJos, 66, dé 
2 á 4 de la jlárJe''(t>Qrterft).^ '
S a e i B M D  A N Ó N IM A -D E  S E G ü R & S
C
Específico de la diarrea yerde 
dé los niños. Digestivp y anti^pr 
tico intestinai, de uso especial en 
las enferrnedades d« la infancia.
» S
c > o '
DE VENTA EK U$ FAÍRSIAGIAS
•§ ,2 -® 
o |1 I
A L M A C B N E R  :
altos y bajas ceivpatios y laT,; 
gar “de pisar, s^alquilan.ep Pg*. 
líe déla Esperanza,' nuná.' 1 2.®' 
(Barrio de,la Victoria) 
luforfnajPáPi iTprrij.qs, %1¡.(;;
■ , R «
puertas, yenfánas y balcoñes 
eií̂  bufen'riso; procedebtes de 
derribosjdos depósitos do áceiv' 
te; cabida 200 ferrobas, y palos 
rollizos. ' 1 I '
Rolar dfi ,ia Merced, al lado 
del Teatro de .Gervantes.
?etm!a al biki
f scutiifiai I la infir
AVISÓ.'.''"'
En^el antiguo cuarteLde, Ga- 
rabineros, al lado del Getííén-
tddss sus feombina&iopes,|Beaefipíos 
lentas. Vmiicias, etíL
f  Agente general en Málaga » ?'Alî pso Gojií̂ aíesí' Ltiná.
PásíJIo Santo Domingó, ^8 f
terio Inglés; >se vende Paja su- 
parior oe Trigo empacadas al 
precio de cinco, reales arroba. 
Puesta á domicilio dentro de 
la capital A cinco y cuartillo.
AL POR MAYOR: E. LAZA 
La^Kiratorlo Químico
ZSiXAGA
o r í ;
O O  A-
I 0 ® §
■O'-*-
mortuorias reciben 
para su inserción basta ias cuatrnde la 
madrugada en^esta Ádminii l̂i ación.
T a l l e r  d e  T a l« b a 1 rtQ ri«
DE
 ̂ A n t o n i o  P é r e z  ^
XlamaiN, 17 .-.M  A L A G A "'
Con f0^08 lí/s géneroá elabo­
rados en su taller, '88 tiabajk 
pronto, y bueiios materiales. 
*|Ia3/ ’lanas en rama para coU 
chones y saleas sobadas y es- 
, Uvadas para niños.
€ am iia i,1 7
- Sin medicamentos, próftt’o y  grata­
mente aprovecliando las fuerzas orgá­
nicas nátural es, inducidas al organismo 
gen&al de ambos sexos, al que comu- 
nica'los ardores y lozanías de la más' 
sana y  vigorosa juventud. '
Nuevo remedio externo Hlfsloyt 
'■ #OSí)*iah@b í-os internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid SllsSeyf 
llíOSÍliliah©, ¿ 5 pesetas en todas las, 
boticas de España. De venja en M ála­
ga; farmacias de D .í Félix  Pérez Sou­
virón,'Granada, 42 y 44, y de D. íuan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en- 
todas las boticas bien surtidas de íb 
capital y  de la provincia.— ^Supremo 
tratamiento por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y sin peligro!
Agua Minerat-H.-.- ■ '.'i. ■ I
o
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mañana? ¿T.e incomodo, Amor? Vaya, no te enojes... Pon­
te aquí, á ese sol tan hermoso.
- Y Jazmín acarició con la majip la cabeza del perro, el 
cual para librarse cuanto abtés'de sus halagos, pasó su 
lengua por los dedos del abate con aire dístrado, y vol­
vió á abismarse en su contemplación.
—El señor conde ha de estar en el jardín,—continuó 
el buen sacerdote dirigiéndose á Amor;—pero los árboles 
me impidenextendeída yistaí .y.será mejor que bajemos.
Jazmín se dirigió hácia la  puerta; Amor comprendió su 
idea, y saltó al suelo para acompañarle con toda clase 
de atenciones, según lo revelaba el móvil penacho de su 
C©la. ¿-L-' ,.:;;LÍ i ’
. El abate bajó la escalera con mtieha precaución, y pa- 
só sin hacer ruido por ̂ ieiante del cuarto de Violeta; pero 
al llegar al aposento que Desbuttes señdata á Beíair%l 
día anterior, se detuvo y escuchó, mietítras que Ainor -bife-' 
meaba debafjo de lapuerta. t 
Nada se oia en aquella sala, y  Jazmín se dispobía ú se­
guir su camino, cuando oyó én la  escalera ruido de: pasos; 
era Desbuttes que fingía salir dél cuarto de sumujer^ y 
que para ello babia subido por la: escalera secreta basta 
el reíIauQ de Ja escalera prm^ ' —
■+-i¡Bueuos -días, abijadol—exclamó el abate,r-.-¿cómo qs 
encontráis?
. —Muy bien, padrijao,-^dijo el millonario aparebtandoi^ 
graU;.cput€mto;i-ilPiuy bieul--añadi6 en voz más álta vien­
do aparecer al senescal y á un ayuda de cámara al .pie de 
la «scaJera* Decidj padripo, ¿qué os parece mi oastiilo? 
No diréis que vue&tro abijado no os bonra; y no podéis 
arrepentiros de -babíñmie .llevado á la pila bautismal. 
Guando tenga . un millón más, os nobibraré capellán de
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oficial, y heprpvpcadp.'Ino al ministro: sino á ün botnbre 
á quien creía cafcaííérp! ; \
-^|Bastar¿coptesáis ja provopaeión?
¿rTTM-U testigos la bab oído,-r-dij o .
j,7?YDó sé,-r-|:épuso L^vois coa ,el acento dpi odio sátis- 
fepbo.-r jí^eñpf de R A p te l, app^eráos 4® Já per^opa del 
cpú4e de I^averpie! ' . ' i
—;Señor,— dijo el general apretando los pufios,Tn, os 
equivccáis; mando la?jfeballiería?ligerade,lagpppd,ia, y no 
los Arqueros del prebostazgo.
^  CP
ü n  murmullo de aprobación acogió en todas las illas
—  ■ ‘ iÓaL’ ..................................
Ai oir aquella mezcla de voces y de pasos,. Belair abrió 
cpn agrande estrépito la puerta de sú cuarto, y salió por 
ella á medio vestir, pasando.una mano de blancura mate' 
ppr, SU,Sbernaosos cabellos rubios algo deáordmiadoái. ' i 
rrrBuenbs días, señor guítarrista,-T-dijo Desbuttes ade­
lantándose hápia él con un gesto de benévola protección; 
—graeias por el obsequio que esta noche nos iibabéis dis­
pensado, pero mi esposa os las .i,dará sáej Crique yO^pubs 
es mucho más inteligente en música. , ;
—T¿D,ueyme todav|a vuestra, esposa?—preguntó Bbkir, 
cuyas megiUas se cubjí;i^rcm,dc.un ligero encliirna^iv  ̂ ■ 
—La berdejado durniieudo, querido caballero,—contes-
lasan& eosacoatestac ó íudel veterapftOi ....................
—Tenéis razón,—dijo Louvois temblabdo de íéólera,-*- 
quise deciros que llamáseis á vuestro preboste.
—El conde de Lavernie,—replicó Rubantel,—que es te­
niente de dragones, y no de caballería ligera, pertenece á 
la justicia de su cuerpoVü
El conde de LaverAi8,-fgritó Louvois ébrio de furor, 
pertenece á quien yo lo dé;'excluido del ejército del rey, 
cualquier tribunal puede juzgarle, y os mando que llaméis 
á vuestro preboste: ¡obedeced!
, píenos,—-dijo Gerardo con frialdad,—el marqués
ae Louvois acaba de convenir en que no soy ya oficial: él 
mismo se ha condenado. Pero ¿á qué luchar con mi des- 
tino? Marqués de Louvois, el conde de Lavernie, á quien 
nacéis insultado y arruinado, á cuya madre asesinásleis 
después de robarle gjq am¿Ís;.elxondejie Lavernie, bom- 
nre sm mancha, os ba pedido una satisfacción por vues­
tras oíens^s y por vuestro crimen, y le habéis contestado 
con una orden de arresto. Sois un cobarde, y vedlo; entre 
IOS que me escuchan no hay siquiera un hombre que me 
interrumpa para desmentirme. Esto míe basta, y he alean- 
zado ya de vos la satisfacción que me negásteis. ¿Donde 
está el preboste? ¿Dónde el calabozo? ¡Marqués, estáis llo­
rando de rabia, y mi madre está vengadal 
Louvois hizo un gesto indecible de desesperado furor; 
creyóse por un momento que iba á arrojarse contra aquel 
enemigo de frente de bronce, de mirada centellante.
Pero Louvois llamó en su auxilio todas sus tuerzas y 
se  contuvo, diez arqueros del prebostazgo militar pene­
traron por entre los circunstantes, rodearon á Gerardo, y 
se lo llevaron en medio de elíosj mientras que el joven 
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